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Diplomsko delo proučuje vpliv nevladnega sektorja pri promociji pozitivne politike športa. 
Nevladni sektor stremi k temu, da čim več športnikov ponotranji vrednoto fair playa. 
Razkol med teorijo in prakso, katerega raziskovanje mi predstavlja največji izziv, je velik. 
Namen naloge je pokazati, ali obstaja povezava med uresničevanjem javnega interesa s 
strani proučevane nevladne organizacije z začrtanim programom Sportikus fair play. 
V diplomskem delu sem zasledovala zastavljene cilje in jih uspešno dosegla. Z analizo 
primarnih in sekundarnih virov ter z empiričnim raziskovanjem sem dobila vpogled v 
področje športa in ga predstavila kot širši družben proces. Z anketnim vprašalnikom sem 
zajela mnenje Sportikus delegatov in mlajših članic Nogometnega kluba Krim in pokazala, 
da uspešno sledijo elementom fair playa. 
Analiza raziskovalnega dela te diplomske naloge je pokazala, da program Sportikus 
uspešno osvešča trenerje in športne delavce o družbeni vlogi športa. Ti se zavedajo, da 
šport spodbuja pozitivne učinke za počutje, zdravje in sprostitev na vseh področjih 
posameznikovega življenja. Obenem pa je program Sportikus usklajen z mednarodnimi 
deklaracijami, ki opredeljujejo športno obnašanje, in s tem uspešno uresničuje javni 
interes. Elementi fair playa so se izkazali za žive tudi v praksi, saj so tekmovalke pokazale 
visoko stopnjo razumevanja. 
Diplomsko delo z naborom teorije in izvedenim raziskovalnim delom veliko doprinese 
področju proučevanja in znanosti. Pokaže, da so pozitivni učinki vpliva nevladnega 
sektorja na pozitivno politiko v športu že vidni in odpre priložnost za nova raziskovanja. 
Dodano vrednost diplomskemu delu daje glas tekmovalk, s čimer postane delo bolj 
transparentno in oprijemljivo ter nas spodbudi k nadaljnjemu proučevanju področja. 
Ključne besede: šport, nevladni sektor, javni interes, fair play, morala in etika.  
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SUMMARY 
THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL SECTOR IN PROMOTION OF 
POSITIVE SPORTS POLICY 
 
The diploma thesis examines the impact of non-governmental sector in the promotion of 
positive sports policy. Non-governmental sector strives to make as many athletes as 
possible internalise the value of fair play. The division between theory and practice, 
exploring of which is the biggest challenge, is indeed great. The purpose of the thesis is 
to show whether there is a link between pursuing the public interest by the studied NGO 
with the outlined program Sportikus fair play. 
In the thesis, I pursued set goals and achieved them successfully. By analysing primary 
and secondary sources and with empirical research, I gained the insight into the field of 
sports and presented it as a broader social process. The questionnaire has covered the 
opinion of Sportikus delegates and younger female members of the Football Club Krim 
and shown that they successfully follow the elements of fair play. 
Analysis of the research work of this thesis has shown that the program Sportikus is 
successfully raising awareness of coaches and sports professionals on the social role of 
sport. They are aware that sport promotes positive effects on well-being, health and 
relaxation in all areas of one's life. At the same time, the program Sportikus is harmonised 
with international declarations that define sporting behaviour, and is thus successfully 
pursuing public interest. Elements of fair play have proven to live also in practice, as the 
competitors showed a high level of understanding. 
The thesis with the set of theory and carried out research work brings a lot to the field of 
studies and science. It shows that the positive effects of the impact of the non-
governmental sector on positive policy in sport are already visible and opens the 
opportunity for new research. The added value of the diploma thesis is given by the voice 
of competitors, making the work more transparent and tangible, and encourages us to 
continue the study of the field. 
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NPS  Nacionalni program športa 
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Morala -  sledenje ideji dobrega človeka, skladnost delovanja in vedenja v dobrem odnosu 
do soljudi in okolja 
Etika – vrednotenje skladnosti »dobrega delovanja« v obliki navad in pravil, teoretična 
osnova moralnih dejanj 
Etos – določa, kako se pravila določene igre aplicirajo v konkretnih situacijah, izkazuje 
odnos do igre 
Integriteta – ponotranjenje ali zavzetost za delovanja v skladu z etiko in odgovornostjo 
Komite – odbor, z izvoljenimi člani 
Neprofitna organizacija – oblike organizacij, katerih namen ni lastna dobičkonosnost 
Resolucija – odlok, sklep, ki odraža sprejeto mnenje večine na raznih zborovanjih, 
kongresih 
Evropska listina – posebni spisi, pravni dokumenti sprejeti v krogu in za območje Evropske 
unije 
Kodeks – pravila obnašanja, lahko določena tudi v normativni obliki 
Ratifikacija – polnopravna potrditev po najvišjih državnih organih, sprejete pogodbe med 
dvema ali več državami 





Športni dogodki so imperij. Znotraj iste ideje povezujejo najrazličnejše ljudi, dogodke, 
želje, namene. Za seboj potegnejo ne le zagrete športne entuziaste, temveč tudi 
priložnostne opazovalce, komentatorje, sponzorje, športno strokovno javnost, znane 
osebe iz javnega in političnega sveta. Na igrišču, aktivnem odru predstav, pa je to 
trenutek za igralce, moštva, trenerje, da pokažejo svoje spretnosti, trud in željo po 
doseganju rezultatov. Vpeti so v močna čustva, v pričakovanja do sebe in pričakovanja od 
okolice, vpleteni v nepričakovane splete dogodkov, akcij in nepredvidljivih situacij. 
Publika, simpatizerji dihajo z njimi in za njih. Ustvarja se obnašanje na igrišču in izven 
njega, ki hitro rado prestopi meje športnega obnašanja. Kaj športno obnašanje je in kaj ni 
– s temi usmeritvami se ukvarjajo tako mednarodne kot nacionalne organizacije. Skrbijo 
za promocijo športnega obnašanja, prepoznano pod pojmovanjem fair play in strpnost v 
športu.  
V svojem delu sem se odločila za obravnavanje te teme zato, ker trenutno kritično 
primanjkuje ozaveščanja o moralnem in vrednotnem sistemu, ki ga fair play vsekakor 
vsebuje. Idealnega sveta nikoli ni bilo in ga najbrž nikoli ne bo. A spremembe na dobro in 
bolje so se dogajale in zato ne sme zamreti vera, da se še bodo. Veliki premiki v boju 
proti rasnemu razlikovanju, neenakosti med spoloma, manjšanje razlik med različnimi 
socialnimi skupinami so se dogajali tudi na področju športa. Zaradi svojega izrazitega 
dometa je imel večjo moč spreminjati trdno ustaljene predsodke v moderni dobi. Zato si 
zasluži pogostejšo obravnavo in svoj prostor v družbi. 
Dandanes se na trgu pojavlja vedno več športnih aktivnosti, ki povzročajo, da šport živi 
med nami vsemi. Fair play je vrednota, o kateri se v svetu športa govori vedno pogosteje. 
Na vsakem večjem športnem tekmovanju se pred začetkom predstavljajo protokoli fair 
playa in velika večina športnikov, se ga trudi držati. Predvsem nevladne organizacije na 
področju športa si prizadevajo, da bi čim več športnikov ponotranjilo vrednoto fair playa in 
ji zvesto sledilo. Razkol med teorijo in prakso je navadno zelo velik. Ravno ta fenomen pa 
mi predstavlja največji raziskovalni izziv, zaradi katerega sem se odločila, da bom 
raziskovala to tematiko. 
Na eni strani imamo vsepovsod veliko teorije o športu in fair playu, ki jo vzpostavlja 
država, s čimer prevzema oblikovno funkcijo. Na drugi strani pa imamo športna društva 
oziroma nevladne organizacije, kjer gre za dejansko uveljavljanje športa in njegovih pravil 
fair playa v praksi. 
Namen naloge je s pomočjo teoretične in empirične raziskave pokazati, ali obstaja 
povezava skladnosti uresničevanja javnega dobra in javnega interesa s strani proučevane 
nevladne organizacije z začrtanim programom Sportikus fair play, ki ga organizacija 
izvaja. Obenem je namen diplomskega dela pokazati, da se lahko preko programa 
uveljavljeni etični kodeksi in vrednote prenesejo s področja športa v širši družbeni prostor. 
Cilj diplomskega dela je raziskati to področje in ga ovrednotiti mnogo širše od same 
športne aktivnosti, saj posega na najrazličnejše nivoje delovanja človeka kot družbenega 
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bitja. Z diplomskim delom želim definirati to področje kot zelo natančno določeno in 
urejeno z sankcijami, ukrepi, usmeritvami ter pokazati, da kot kompleksen in natančno 
določen ustroj ni prepuščen naključjem in znotraj katerega so vsakršna odstopanja od 
pravil nezaželjena in nedovoljena. Cilj je opredeliti elemente fair playa, z njimi definirati 
tako šport kot tudi družbo nasploh in primerjati njihovo integracijo na državni in globalni 
ravni. 
V teoretičnem delu diplomske naloge sem s študijo tuje in domače literature uporabila 
deskriptivno metodo. Primarni viri so uporabljeni  z namenom orisati razmerja in 
razumevanje pristojnosti v športu. Sekundarne vire pa sem uporabila za prikaz pomena 
nevladnih organizacij, nevladnih organizacij v športu ter pomena etičnih in moralnih 
vrednot v fair playu. 
Teoretični del diplomskega dela je sestavljen iz sedmih poglavij. Prvo poglavje predstavlja 
uvod v diplomsko delo. V drugem poglavju se na hitro ustavim pri kratkih zgodovinskih 
razvojnih fazah športa. V tretjem poglavju se dotaknem pravne organiziranosti športa in 
pomembnih dokumentov evropskega prava, ki so podlaga tudi naši športni zakonodaji. 
Zato temu sledijo podpoglavja, ki zajemajo organiziranost športa v Republiki Sloveniji 
preko zakonskih določil in preko organov države. Četrto poglavje zajema del osrednje 
teme diplomske naloge, saj razlaga, kaj so nevladne organizacije in kakšno naj bi bilo 
poslanstvo nevladnih organizacij v športu. Peto poglavje predstavlja najobsežnejši del 
naloge. Vsebuje oris vrednot in etike, ki določa pozitivne lastnosti fair playa. Dotično 
poglavje daje vpogled v ozadje, kaj je določeno kot moralno in kaj ne. Poglavje opisuje 
tudi organizacije, ki določajo smernice, kot pomoč za uresničevanje in sledenje določilom 
sprejetih dokumentov. Hkrati pa se dotakne tudi teme, kako se fair play določila širijo in 
predstavljajo na našem ozemlju. V šestem poglavju govorim o empiričnem delu diplomske 
naloge. Opravila sem anketni vprašalnik, v katerem sem anketirala izbrane trenerje, ki so 
se udeležili usposabljanja v naziv Sportikus delegat. V drugem anketnem vprašalniku, z 
odprtimi vprašanji pa sem anketirala članice Nogometnega kluba Krim ter na koncu 
naredila analizo obeh. Vzorec empiričnega dela diplomskega dela sestavljajo trije trenerji 
in enaindvajset članic Nogometnega klub Krim. 
Hipoteze, s katerimi sem se ukvarjala v nalogi, so: 
H1: Program Sportikus učinkovito osvešča trenerje o družbeni vlogi športa. 
H2: Program Sportikus je usklajen z mednarodnimi deklaracijami, ki opredeljujejo športno 
obnašanje. 
H3: Fair play in njegovi elementi so prepoznavni med mlajšimi članicami Nogometnega 
kluba Krim, ki so stare od 9 do 20 let. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ŠPORT V KRATKEM IN NJEGOV RAZVOJ 
Ena izmed sestavin človekove kulture in družbe, ki je namenjena zadovoljevanju 
posameznikovih potreb, interesov in želja, je šport. Ta je tesno prepleten s sistemom 
vrednot na posameznikovem in družbenem okolju. Šport predstavlja nekakšno vezivo med 
posameznikom in ožjim ter širšim svetom okrog njega (Šugman, 2006). 
Da bi lahko razumeli pomen organiziranosti športa na našem ozemlju, je smiselno 
prikazati, od kod in po kakšni evolucijski poti se je razvijal šport. Od primarnih civilizacij 
do kasnejših razvitih kultur, ki so kreirale športne dejavnosti in jih iz kroga zaprtih igrišč 
pripeljale do vsakdanje uporabe v vseh družbenih slojih.  
Ustvaril se je pisan svet športa, ki ga sestavljajo tako različne panoge kot različni pogledi, 
ki ga opredeljujejo. Z vsebovanjem svojih lastnih elementov je tema preučevanja na 
področju filozofije, sociologije, organizacije in prava, psihologije, ekonomije (trženjsko) ter 
nenazadnje tudi politike. 
Vsak izmed pogledov ponuja tudi svojo definicijo, kaj naj bi šport predstavljal. Za namen 
diplomske naloge mi je bila najbližje in najlažje razumljena splošna definicija športa po 
definiciji Športnega manifesta iz leta 1968, ki razlaga šport kot: »Vsaka telesna dejavnost, 
ki ima značaj igre in obsega možnosti boja samega s seboj, z drugimi ali s prvinami 
narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v 
viteškem duhu. Ni športa brez fair playa.« (Šugman R., Bednarik J., Kolarič B., 2002, str. 
23). 
A kot omenjeno, ni razvoja brez začetka. Razvoj pa nam da pogled v zakonitosti obdobja 
in prostora preučevanega pojava. 
Pojavne oblike športa bi po navedbah zgodovinarjev lahko razdelili v obdobja, ki so 
zapisana in predstavljena spodaj. 
Prazgodovinsko obdobje (pred pribl. 30.000 leti), za katero lahko iz jamskih poslikav 
predvidevamo, da so obstajale športu podobne aktivnosti takrat bolj v obliki ritualov in 
ukvarjanja z lovom. 
Antično obdobje, kjer je Grčija izpostavljena predvsem zaradi pečata, ki ga je pustila s 
prirejanjem prvih olimpijskih iger odigranih leta 776 pr. n. št. v mestu Olimp. Bile so 
verskega pomena v čast vrhovnega boga Zevsa in so v času trajanja imela moč prekiniti 
vsa vojskovanja, da so športni igralci, obiskovalci in ostali udeleženci lahko varno potovali.  
Srednji vek s fevdalizmom, razcvetom obrti, trgovskih poti in s pojavom meščanstva, ko 
se začne krepiti želja po enakosti v vzgoji, izobrazbi. Humanizem je s svojim poudarkom 
na človeku kombiniral antične oblike športa z ljudskimi in dal temelje razvoju športa in 
pomembnosti telesne vzgoje v vzgojnem procesu, ki so mu jih določali veliki humanisti 
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tistega časa. Začetek 19. stol. pripelje uvedbo termina moderni šport, ki ga zgodovinarji 
uporabljajo kot osnovo današnjega športa. Kraj izvora je v Angliji. Bistveni temelji so bili: 
določanje pravil, redna tekmovanja in načrtno izboljšanje dosežkov (Bergant Rakočević V., 
in drugi, 2008). Šport se v tem obdobju institucionalizira in prestopi iz plemiške kaste v 
širšo družbo. Iz klubov v javne šole in univerze kot vzgojna metoda. Kot v vsakem 
obdobju poprej, so se tudi tu razvile nove pojavne oblike športa – kombinirane z 
plemiškimi in ljudskimi oblikami. 
Vplivni človek tistega časa je francoski baron Pierre de Coubertin, ki je poskrbel, da so bile 
leta 1896 na njegovo pobudo ponovno organizirane prve olimpijske igre izpeljane po 
antičnem vzorcu. Mednarodni kongres za telesno vzgojo in šport (1894), kjer je bila 
sprejeta odločitev o obuditvi olimpijskih iger, pa je postal kongres takratnega 
Mednarodnega olimpijskega odbora danes imenovanega Mednarodni olimpijski komite. 
Lahko omenimo, da se je od takrat do danes olimpijsko gibanje uveljavilo skoraj v vseh 
državah sveta. Preraslo je iz posameznih športnih panog v športne organizacije. 
Šport kot neformalna ideološka institucija se tako hitro krepi. Njegov razvoj se vsekakor ni 
ustavil. Lahko bi celo trdili, da je vsesplošno sprejet in razumljen kot koncept družbene 
ideologije s pozitivnim predznakom. Posamezniki in skupine ga vzamejo za svojega, saj si 
v športnem udejstvovanju delijo skupne interese, mišljenje, ideje in vrednote, s čimer 
krepijo skupno družbeno zavest. 
Doupona (2000) zapiše, da je najpomembnejša vloga športa v moderni družbi ta, da 
velikim množicam ponudi raznolike izkušnje obnašanja in navdušenja. Šport je bil 
razumljen kot del družbe in splošne kulture, s čimer se je uveljavljalo tudi zadovoljevanje 
in uresničevanje najrazličnejših potreb, smotrov in ciljev v sferi posameznika, njegove 
družine in institucij. Nenazadnje tudi sodobni način življenja od nas zahteva telesno in 
duševno zdravega človeka, zaradi česar se vedno več govori o zdravem načinu življenja. V 
tej točki se teorija približa realnemu življenju in stalno se spreminjajoči meji med rutino in 
dinamiko. 
Na tem mestu velja izpostaviti nekaj statističnih podatkov o športu v modernem svetu, s 
katerimi lahko poglobimo naš pogled na šport. Eurobarometer raziskava o športu in fizični 
aktivnosti je namreč pokazala, da se je od leta 2009 do leta 2013 povečal procent tistih, ki 
se s športom ne ukvarjajo, in znižal procent tistih, ki se s športom ukvarjajo le občasno. 
Četudi gre za minimalne premike, se prav gotovo posledice v širši družbi že poznajo. 
Slovenija je v tej raziskavi odstopala od večine. V štirih letih se je povečal odstotek 
anketiranih, ki so odgovorili, da se pogosto ukvarjajo s športom, medtem ko se odstotek 
anketiranih, ki so odgovorili, da se nikoli ne ukvarjajo s športom, ni spremenil (Sport and 
physical activity, 2016). 
Šport v Sloveniji je torej v porastu in postaja večinski oziroma nacionalna lastnost. To 
potrjujejo tudi nekateri statistični podatki iz leta 2013, ki so zbrani v publikaciji Zavoda za 
šport RS Planica. Tako smo imeli v letu 2013 v Sloveniji 3455 registriranih društev oziroma 
klubov, pri čemer je večina usmerjenih v individualni šport, nekaj v kolektivni šport, 
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peščica pa v miselni šport. V porastu je tudi število kategoriziranih športnikov, saj smo od 
leta 2009 do leta 2013 pridobili približno 700 novih kategoriziranih športnikov (Šport v 
stevilkah, 2016). 
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3 ORGANIZIRANOST ŠPORTA  
Če prerastemo in razširimo splošno določene okvirje definicij športa kot telesne aktivnosti, 
igre ali tekmovanja lahko v današnji dobi trdimo, da se šport oblikuje v trg, kot prostor, 
kjer se ponudba in povpraševanje izražata ne samo skozi tržni objektiv, ampak tudi 
storitveno, izobraževalno, povezovalno, družbeno in socialno. 
Šport v življenje posameznika ter družbe z vštetimi gospodarskimi subjekti prinaša svoje 
koristi. Njegova vrednost narašča in se krepi preko ekonomskih in gospodarskih odnosov, 
zdravstvenih in socioloških kazalnikov, infrastrukturnih, vzgojnih, etičnih in moralnih 
struktur. Pri preučevanju njegovih učinkov se vedno več strokovnjakov strinja, da je to 
fenomen nove dobe, ki ima nezanemarljiv vpliv na svetovni ravni. Oblikuje se v posebno 
vrsto modela, povezanega v vzročno-posledični odnos, ki se plete med notranjim 
mehanizmom družbe, kulture in akterjev (Ulaga M., 2001). 
Družbeni mehanizem je sestavljen iz součinkovanja formalnih struktur, strategij, politik in 
procesov upravljanja športnih organizacij na vseh ravneh organiziranosti športa. Brez 
družbe ne bi bilo nič (Ulaga M., 2001). 
Kultura zajema sistem vrednot posameznika, znanj o športu, oblike človekove in družbene 
ideologije o športu, obnašanja na športnih prireditvah, način izvajanja športne aktivnosti 
in športne socializacije, navade v športu idr. Akterji pa so pojmovani kot družba, državni 
organi, civilna družba, stroka in športniki. 
Preko vzročnih dejavnikov odraza družbe in kulture država kot najvišja predstavnica 
stopnje oblasti na določenem ozemlju prepozna vzgib za urejanje tega odnosa. Posledica 
urejanja izhaja iz predpostavke, ki se v demokratičnih sistemih odraža kot javni interes. 
Tako javni interes kot javno dobro sta opredeljena s skupnim imenovalcem odprtosti, kot 
»zadeva vseh«, tisto, kar je na razpolago vsem med seboj različnim družbenim skupinam, 
ki sestavljajo nek sistem (Kustec Lipicer S., Slabe Erker R., Bartolj T., 2012). 
S tem nastane nov odnos med politiko in športom in tako šport še dodatno opredeli kot 
javno politiko (public policy), kjer se določajo cilji, usmeritve družbene skupnosti ter 
sredstva, s katerimi bi se dosegli. V tem primeru se za politiko uporabi sistem družbenih 
vrednot oziroma koristi, ki veljajo v neki družbi v določenem času (policy) (Virant, 1998). 
3.1 DOKUMENTI EVROPSKEGA PRAVA KOT PODLAGA ZA UREJANJE 
ŠPORTA 
Zaskrbljenost zaradi pomanjkanja standardov in normativov za telesno vzgojo in šport na 
mednarodni ravni je bila predmet pogovora že od sprejetja Mednarodne listine o telesni 
vzgoji in športu leta 1978. Ne sme se zanemariti dejstvo, da je navedena listina nastala na 
pobudo držav članic UNESCA in nevladnih organizacij. 
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Dokumenti evropskega prava bolj kot ne odsevajo obliko mehkih pravnih pravil, saj 
nimajo pravno obvezujoče moči, temveč priporočene ukrepe, ki jih sporazumno sprejmejo 
tudi države članice. S tako obliko politike se trudijo poenotiti šport na področju EU ter ga 
zapolniti z oblikami, ki spoštujejo družbeni in kulturni pomen športa.  
Svet Evrope je na tem področju aktiven, saj konstantno sprejema listine, resolucije, 
manifeste, deklaracije. Sledi trendom na področju športa in jih na drugi strani s 
sprejemanjem listin in organiziranjem konvencij tudi določa. 
3.1.1  EVROPSKA LISTINA O ŠPORTU (1975) IN KODEKS ETIKE O ŠPORTU 
Predstavljata temelj normativno pravne ureditve športa v Evropi.  
Evropska listina o športu za vse (narekuje, da je treba vsakemu posamezniku omogočiti 
sodelovanje v športu in rekreaciji) je bila sprejeta s strani Sveta Evrope (SE) leta 1975. V 
letu 1992 pa je Odbor ministrov SE listino prilagodil novo nastajajočim razmeram na 
področju športa in za potrebe dodal in sprejel še kodeks splošne etike. Bistvo je v 
pozitivnih etičnih vrednotah, posvečenih pošteni igri tako rekreacijskega kot tekmovalnega 
športa. 
Omenjena listina ima pomembno vlogo tudi pri urejanju športa v Sloveniji, saj je bila 
podpisana s strani Vlade Republike Slovenije leta 1994. Ta listina upošteva smernice in 
določila pri uvajanju zakonodaje in drugih spremljajočih predpisov. 
Med zgoraj navedenimi načeli je bistven pomen tudi v izpostavljenem sodelovanju med 
javnimi oblastmi z nevladnimi športnimi organizacijami. Javni interes oziroma interes 
države ima izrazito oblikovno funkcijo, saj sestavlja zakone in predpisuje pravila. Z 
zagotavljanjem avtonomije športnim organizacijam pa nevladnim organizacijam 
pomagajo, da se te neprestano primerjajo in s tem izboljšujejo. Njihove aktivnosti namreč 
predstavljajo dopolnitev aktivnosti, ki jih na področju športa izvajajo javne oblasti. 
Ostala pomembna določila listine urejajo:  
- preprečitev diskriminacije; 
- zagotavljanje ustreznega načrtovanja športnih objektov glede dostopnosti, 
raznolikosti in obsega objektov; 
- razvijanje sodelovanja v športu (spodbujanje ukvarjanja s športom na delovnih 
mestih); 
- zagotavljanje športa v šolah in njihovi okolici, spodbujanje zavesti staršev, 
učiteljev, trenerjev, športnih vaditeljev za spodbujanje mladine k redni telesni 
aktivnosti; 
- izboljšanje športnih dosežkov (s podporo tekmovalnega športa v sinhronizaciji s 
pristojnimi športnimi organizacijami, odkrivanje talentov, zagotavljanje primernih 
športnih naprav in objektov, spodbujanje strokovnega treniranja, trenerskega 
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izobraževanja in drugih vodstvenih funkcij, razvoj kontrole s strani športne 
medicine in znanosti); 
- podporo vrhunskemu in profesionalnemu športu;  
- ravnanje s človeškimi viri (spodbujanje razvoja usposabljanj za pridobitev 
kvalifikacij za vsa področja športnega delovanja in prilagojena udeležencem na 
vseh ravneh športa in rekreacije, ločeno načrtovana za prostovoljne in 
profesionalne športne delavce); 
- spodbujanje ustrezne podpore iz javnih finančnih sredstev na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni; 
- razvijanje distribucije informacij o športu na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni 
in metoda za zbiranje informacij; 
- sodelovanje in povezovanje na evropski in mednarodni ravni za uresničevanje 
ciljev listine. 
3.1.2  BELA KNJIGA O ŠPORTU (2007), AKCIJSKI PLAN PIERRE DE 
COUBERTIN 
Belo knjigo o športu je sprejela Komisija evropskih skupnosti. Vsebuje ukrepe za strateško 
usmeritev športa v EU ter poudarja vlogo, ki jo ima šport v družbi, njegovo gospodarsko 
razsežnost in organizacijo športa v Evropi. Skupaj ti ukrepi sestavljajo akcijski načrt 
»Pierre de Coubertin«.  
Cilj te pobude je izpostaviti pomembna vprašanja, kot je uporaba zakonodaje EU v športu 
in opredeliti ostale s športom povezane ukrepe na ravni EU, izboljšati status športa s 
sprejeto politiko EU. Bela knjiga je nastala v sodelovanju in v obliki posvetovanj z 
zainteresiranimi športnimi organizacijami (nacionalni olimpijski komiteji, športne zveze ...). 
EU izsledke spoznanj smotrno vnaša v sektor športa. S svojo pobudo poudarja vlogo, ki jo 
ima šport v družbi, njegovo gospodarsko razsežnost in organizacijo športa v Evropi z 
spremljanjem ukrepov, ki bodo sledili po tej pobudi. 
Zaključki in spoznanja z vidika pomena se dotikajo predvsem priznavanja vloge športa v 
družbi in gospodarstvu. S tem se osredotočam predvsem na aktivni in dejavni pristop za 
zaustavitev upadanja fizične aktivnosti prebivalstva, s katerim poudarjam predvsem ukrep 
na področju fizične aktivnosti oziroma vzpostavitve priporočene dnevne fizične aktivnosti 
za odrasle in otroke. 
Dodano vrednost pomenskim zaključkom in spoznanjem dajejo tudi konkretni ukrepi na 
področju družbenih in gospodarskih vidikov športa. Javno zdravje in s tem združitev moči 
proti dopingu lahko ogromno pripomore k zdravi percepciji športa v sodobnem času. 
Hkrati pa preko vstopanja na področju izobraževanja in usposabljanja dosežemo širšo 
množico in jo preko vseživljenjskega učenja, podeljevanja evropskega znaka za 
spodbujanje fizične aktivnosti poučimo o pozitivnih učinkih športa. 
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Konkretni ukrepi pa se dotikajo tudi spodbujanja prostovoljnega dela v športu, saj v 
današnjem svetu izvajanje športne zvrsti v skupini in organizirani skupini upada, medtem 
ko se individualno izvajanje športne vadbe krepi. Posledično upada prostovoljno 
sodelovanje v amaterskih športnih klubih. Ker pa prostovoljno delo zagotavlja neformalno 
učenje, ga je treba okrepiti in priznati. S tem lahko aktivno pripomoremo tudi k 
izkoriščanju športa kot potenciala za socialno vključenost, integracijo in enake možnosti, 
boljšo zaščito in učinkovitejši boj proti rasizmu in nasilju. Izhajati moramo iz dejstva, da je 
šport tako masovna dejavnost, da je že sama po sebi družbeno vezivo za še tako 
raznolike množice. 
Nenazadnje pa morajo biti konkretni ukrepi usmerjeni tudi v podporo trajnostnemu 
razvoju in s tem k življenju športa v sodobnem svetu. Pomembno je zagotoviti boljšo 
javno podporo za šport, s čimer imam v mislih predvsem spodbujanje okolju zdravega 
upravljanja prostorov, športnih naprav, prireditev, izvajanja športnih vadb. 
Poleg vsega opisanega je nujno potrebno delo na organizaciji športa z vidika športnih 
aktivnosti in struktur s poudarkom na prepovedi diskriminacije, zaščite mladoletnikov, 
izogibanju korupciji in pranju denarja ter drugim oblikam finančnega kriminala. Nujno 
potrebno je raziskovanje na področju financiranja športa, z namenom zaščite mladih 
športnikov. Spodbujati je potrebno ustanovitev evropskih odborov za socialni dialog v 
sektorju športa ter podpiranje delodajalcev in zaposlenih. 
Vsaka stvar se začne in konča pri politiki. Enako je tudi v športu, zato je konkretni ukrep 
na področju športa tudi poziv članicam, naj okrepijo politično sodelovanje na področju 
športa. S tem bi spodbudili strukturirani socialni dialog in razvili konstruktivne statistične 
metode za merjenje vpliva športa na gospodarstvo in obratno. 
3.2 TEMELJNA PRAVNA ORGANIZIRANOST ŠPORTA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
»V obdobju od 1971 do 1990 – je bilo značilno, da so z ustavnimi amandmaji k ustavi 
SFRJ vse pristojnosti na področju družbenih dejavnosti prešle na republike in pokrajine. 
Tako je bila tudi za šport pristojna naša republika, saj smo zanj in za njegov razvoj postali 
odgovorni sami. To pomeni, da so bili na ravni federacije ukinjeni vsi državni organi za 
telesno kulturo, ostale so le Zveza za telesno kulturo Jugoslavije (v okviru nje 
Jugoslovanski Olimpijski komite) ter zvezne strokovne federacije, ki so skrbele za priprave 
in nastope skupnih jugoslovanskih reprezentanc. V Sloveniji je bil že leta 1971 ustanovljen 
upravni organ za šport in kmalu za tem samoupravne interesne skupnosti, ki so prevzele 
naloge financiranja. V tem obdobju smo prvič oblikovali in sprejeli samostojni in 
avtonomni športni sistem, ki pa je naletel na mnoge začetne težave (nerazumevanje 
vsebin, financiranje, strokovne podlage, mednarodna politika, organiziranost, vrsta 
vsebinskih in strokovnih nerazumevanj)« (Analiza nacionalnega programa športa v RS 
2000–2010, 2016). 
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3.3 ZAKON O ŠPORTU 
V novi, samostojni Republiki Sloveniji temu ni več tako. Sedem let po osamosvojitvi, 
postane panoga športa pravno formalno nadzorovana in urejena z Zakonom o športu 
(ZSpo) kot temeljnim aktom. Sprejel ga je Državni zbor Republike Slovenije leta 1998. Gre 
za normativno reguliranje športa, ki je organiziran v subjektih civilne družbe (npr. v 
športnih društvih) in ne za šport, ki se udejanja v subjektih države (npr. vrtcih, šolah ipd.) 
in za katerega je izključno pristojna država (Šugman R., Bednarik J., Kolarič B., 2002). 
Delovanje v športu je v njem opredeljeno kot interesno in prostovoljno. Državnim in 
lokalnim skupnostim pa nalaga odgovornost varovanja javnega interesa v športu. Kot 
določeno v 5. členu ZSpo, se način uresničevanja javnega interesa opredeli z nacionalnim 
programom (Zakon o športu, 1998, 5. člen). Trenutno je v veljavi Nacionalni program 
športa 2014–2023 (NPS 2014–2023). Nacionalni program športa določa strateška 
izhodišča in usmeritve športa v prihodnosti. Program se izvaja in določa letno o programih 
športa, ki se financirajo iz javnih sredstev. 
V tej točki bi lahko javni interes definirali kot prepoznavnost države, da šport posredno 
vpliva na izboljšanje javnega zdravja, pospešuje potrošnjo športnih dobrin in produktov, 
pozitivno vpliva na rast turističnega gospodarstva, posredno omogoča odpiranje novih 
delovnih mest in spodbuja ponudbo za kakovostno preživljanje prostega časa, ki postaja 
vse pomembnejša sociološka in ekonomska kategorija (Retar I., 2006). Pri takem razvoju 
se vloge v športu porazdelijo tako na oblastni strani kot tudi na lokalni in civilnodružbeni 
ravni. 
ZSpo med drugim opredeljuje izvajalce nacionalnega programa športa preko letnega 
programa športa, ki se sofinancira iz javnih sredstev, strokovni svet, ki ga imenuje vlada 
za odločanje o strokovnih zadevah ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri 
pripravi predpisov na področju športa, določa definicijo športnih objektov, ustanavljanje 
javnih zavodov, strokovne delavce v športu, zasebno delo v športu, določa športnike in 
vrhunske športnike, določa zdravstveno zavarovanje športnikov in športnih prireditev, 
uvaja inšpekcijsko službo, določa informatiko v športu in izobraževanje, kazenske določbe 
v primeru kršitev zdravstvenih pravic športnika, zaposlovanje brez strokovne izobrazbe ter 
vsebuje prehodne in končne določbe vezane na prej našteta področja urejanja. 
3.3.1  NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA (NPS) 
Je program strateške narave z zelo podrobnimi kratkoročnimi, srednjeročnimi in 
dolgoročnimi usmeritvami na področju športa. Nacionalni program zajema celostno 
organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in 
vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih 
sredstev (NPS, 2000). Država je že prestala prvo 10-letno vpeljavo nacionalnega 
programa, in sicer v obdobju od 2000 do 2010.  
Trenutno pa se uresničujejo cilji NPS za obdobje 2014–2023. Je javni dokument, ki ureja 
zadeve družbene narave. Njegova vsebina je poslanstvo, stanje, vizija, cilji in ukrepi. 
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Slednji se delijo po športnih programih, športnih objektih in površinah za šport v naravi, 
razvojnih dejavnostih v športu (izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, 
spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora 
programov, zdravstveno varstvo športnikov, zaposlovanje vrhunskih športnikov in 
vrhunskih trenerjev v javni upravi ter podjetjih (dvojna kariera), organiziranost v športu 
(delovanje športnih organizacij, prostovoljno delo v športu, profesionalni šport, 
mednarodna dejavnost v športu), športne prireditve in promocija športa, družbena in 
okoljska odgovornost v športu (športno obnašanje, varuh športnikovih pravic, 
preprečevanje dopinga …), podporni mehanizmi za šport (prijazno poslovno okolje za 
športne organizacije, preprečevanje zlorab pri športnih stavah, inšpekcija v športu), 
ravnanje z nacionalnim programom športa (temelji na povezovanju vseh upravnih, 
strokovnih in organizacijskih nalog vseh vpletenih nosilcev posameznih dejavnosti 
nacionalnega programa), financiranje in prednostne naloge (ukrep v primeru, da kolikor 
razpoložljiva sredstva v posameznem letu ne bodo zadoščala za udejanjanje nacionalnega 
programa športa 2014–2023 v celoti) (NPS 2014–2023). 
Obe strategiji za obdobje 2000–2010 ter 2014–2023 temeljita in izhajata iz številnih 
kazalnikov (delež športno dejavnih prebivalcev, število športnih organizacij, število medalj 
na največjih tekmovanjih, nove vadbene in tekmovalne športne površine, delež BDP na 
področju športa itd.). Rezultati kazalnikov so odraz razgibanosti družbe, gospodarskega 
stanja države, mednarodnih smernic in hitrost njihove implementacije v družbeno sfero – 
živa slika v številkah, na podlagi katerih se določajo cilji uresničitve. Zato ni smiselno 
pričakovati, v želji doseganja učinkovitosti in poslanstva sistema športa, da se cilji in 
ukrepi ne bodo spreminjali. Če je bilo v obdobju 2000–2010 poudarek na športu mladih, 
pa je za novih 10 let poudarek na povečanju deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev. 
NPS vsebuje ključne elemente pridobivanja, organiziranja in upravljanja za njegovo 
gospodarno, učinkovito in uspešno uresničevanje. Je tako transparenten in dostopen, da 
bi bilo nesmiselno, če se ga ne bi analiziralo in primerjalo glede stanja uresničevanja »prej 
in po«, kot ugotavljajo realizacije razdeljevanja javnih sredstev. S tako opredelitvijo odpira 
že novi pojem v javnopolitičnem prostoru, in sicer vrednotenje kot lastnost procesa 
razslojevanja, ocenjevanja ali/in merjenja vrednosti, pomembnosti, kakovosti, uspešnosti, 
učinkovitosti, odličnosti, obsega, stopnje, cene in pogojev za doseganje tistega, kar smo si 
zadali kot cilj svojega delovanja (Kustec Lipicer S., 2009). Vrednotenje in analiziranje 
vrednosti Nacionalnega programa, kakovosti in učinka ne bo zamrlo, če bo politična elita 
in njen krog strokovnjakov resnično želel in stremel k izboljšanju prihodnjega 
uresničevanja Nacionalnega programa športa. Sama vsebina in rezultati tovrstnega 
vrednotenja so ob zgornjem pojmovanju v takem obsegu, da bi lahko predstavljali 
samostojno nalogo. Zato sem jih v svojem delu izpustila. 
3.4 INSTITUCIONALNI ŠPORT NA DRŽAVNI RAVNI 
Temeljna namena vladnih institucij športa sta načrtovanje politike ter financiranja in 
podpiranje vseh subjektov v športu, ne glede na vidike športne aktivnosti. 
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3.4.1  MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 
Je najvišji državni organ pristojen za področje športa. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport opravlja upravne in strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in 
srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega 
izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih, visokošolskega izobraževanja, znanosti, 
informacijske družbe ter športa (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016). 
Deli se na delovna področja, direktorate, preko enega izmed teh pa se ureja tudi šport. 
 
3.4.1.1 Direktorat za šport 
»Direktorat za šport kot organizacijska enota Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport prvenstveno opravlja naloge države, ki so opredeljene v Zakonu o športu. Opravlja 
vse naloge, povezane s sofinanciranjem programov športa na državni ravni, ki so v 
javnem interesu, in skrbi za uresničevanje zakona o športu na vseh področjih, ki 
zagotavljajo nemoteno delovanje športnih organizacij in združenj, v katerih delujejo 
športni delavci, športni strokovnjaki in športniki. Spremlja uresničevanje zakona o športu 
in načrtuje potrebne spremembe ter pripravlja vse potrebne podzakonske in druge akte za 
nemoteno sistemsko in materialno podporo športu« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Direktorat za šport, 2016). 
3.4.1.2 Strokovni svet za šport 
Strokovni svet za šport odloča o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno pomoč pri 
sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov. Ustanovljen je s strani Vlade Republike 
Slovenije, s pravno podlago v Zakonu o športu (Ur. l. RS, št. 22/98). Strokovni svet ima 
17 članov.  
 Na podlagi 16. člena Zakona o športu so pristojnosti Strokovnega sveta, da: 
 določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, nosilce 
usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti, 
 določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v športu, 
 ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna zveza ima pooblastilo iz četrtega 
odstavka 8. člena Zakona o športu, 
 določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanje naziva 
vrhunski športnik 
 ter daje mnenja in predloge ministru in vladi: 
o k določitvi predloga nacionalnega programa, 
o k določitvi nalog v športu, 
o k letnemu programu, 
o k normativom in standardom za izvajanje letnega programa, 
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o k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil, 
o k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo področje športa, 
o k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena. 
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4 NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Pri pojmovanju nevladnih organizacij se v evropskem prostoru največkrat uporabljata 
oznaki nevladni in neprofitni sektor oziroma organizacije (Strategija Vlade RS za 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 2016). 
Poglavitni pomen v ustanavljanju nevladne organizacije (NVO) gre pripisati dogodku 
osamosvojitve Slovenije od SFR Jugoslavije. Z uveljavitvijo demokratičnega in 
večstrankarskega sistema država začne spodbujati pomen civilne družbe in organiziranosti 
nevladnih organizacij. Te predstavljajo pomoč državi pri zagotavljanju servisnih storitev 
javnih dobrin v javno dobro. Dostikrat so zaradi svoje ureditve, ciljne usmerjenosti, 
samostojnosti in fleksibilnosti uspešnejše in učinkovitejše pri svoji dejavnosti. Hkrati pa je 
bila krepitev NVO prepoznana kot pogoj za enakopravno vključevanje v procese odločanja 
v pogojih članstva v Evropski uniji. 
V nevladne organizacije se svobodno združujejo posamezniki na podlagi skupnih interesov 
in ciljev za njihovo uresničevanje. Glavni cilj torej ni pridobivanje dobička, če pa se že 
ustvari, ga morajo neprofitne civilne organizacije porabiti za razvoj temeljne dejavnosti.  
Nevladne organizacije delujejo na zelo različnih področjih – od pomoči ostarelim do vzgoje 
mladih, od reševanja ponesrečencev do kulture, od socialne pomoči do športa ipd. 
Združevanje v nevladne organizacije istočasno ustvarja porast družbene blaginje, oblikuje 
boljšo kakovost življenja in socialne varnosti ter kreira trajnostno naravnan družbeni 
razvoj. 
Sistem financiranja nevladnih organizacij temelji na donacijah, sredstvih pridobljenih s 
članarino ali dejavnostih organizacije, skozi državni proračun in sredstvih iz različnih 
skladov s strani države. 
Bistvene značilnosti, s katerimi lahko opišemo NVO, so: neprofitnost, prostovoljnost 
(izhaja iz načina izvajanja dejavnosti), neodvisnost v razmerju do državnega aparata, 
različnost virov financiranja oziroma pridobivanja finančnih sredstev. 
Poslanstvo neprofitne organizacije mora dati odgovor na vprašanje o nezadovoljenih 
potrebah, ki jim bo organizacija stregla s svojo dejavnostjo. Izraža osrednji namen 
nevladne organizacije pri produkciji in distribuciji socialnih storitev sedaj in v negotovi 
prihodnosti. Poslanstvo je izraz volje in načina zadovoljevanja socialnih storitev. Je tudi 
odraz socialne politike v družbi in vloge nevladnih ciljev organizacije v njej (Mesec B., 
2008). 
Kako uspešne bodo v svojem delovanju in s svojim programom za družbo, je odvisno od 
tega, ali bodo »trendovsko« usmerjene ali strateško, celostno zasnovane. Številčnost v 
ustanavljanju nevladnih organizacij se danes rado opisuje v povezavi s projektnim 
menedžmentom. Njihove teme, strukturiranost, naloge in cilji so podrejeni, prirejeni 
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razpisom oziroma fondom. Ob takem pojmovanju in pristopu se ustvarja prepad med 
željenim »partnerstvom«, ki naj bi ga imele nevladne organizacije do družbe. 
Pravno urejanje vseh nevladnih organizacij ni urejeno z enim civilnim zakonom, ampak se 
razprši med splošne zakone, podzakonske predpise, strateške dokumente za vsako obliko 
organizacije posebej.   
Po funkcijah se delijo na storitveno in zagovorniško. Storitvena funkcija izvaja programe in 
storitve v javnem interesu, na področju izobraževanja, vzgoje, kulture, zdravstva, 
socialnega varstva. Zagovorniška funkcija pa pokriva del udeležbe v postopkih odločanja 
ter sodelovanja pri oblikovanju javnih politik in predpisov. Na področju športa se 
uresničujeta obe funkciji.  
Pri nas se nevladne organizacije pojavlja predvsem v obliki društev, ustanov oziroma 
fundacij in (zasebnih) zavodov. Ustanovljene so na podlagi Zakona o društvih, Zakona o 
ustanovah, Zakona o zavodih. 
Po zadnjih podatkih v Sloveniji deluje 27.198 nevladnih organizacij, od tega 23.931 
društev, 3.006 (zasebnih) zavodov in 261 ustanov (Center za informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij, 2016).  




- Organi in organizacije, ki izvajajo funkcije države 
- Organi lokalnih skupnosti 
- Javni zavodi: šole, bolnišnice, zavodi za zaposlovanje, zdravstveno zavarovanje idr. 
- Javni gospodarski zavodi: Slovenska nacionalna turistična organizacija, Agencija za 
radioaktivne odpadke ipd. 
Na pol javne organizacije 
- Zbornice (gospodarske, obrtne …) 
Zasebne 
- Zavodi                                                                   - Sindikati 
- Zadruge                                                                 - Poklicna združenja 
- Gospodarska interesna združenja                               - Dobrodelne organizacije 
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- Politične stranke                                                   - Verske skupnosti                               
- Društva                                                               - Ustanove                                                                               
- Gospodarske družbe za                    
opravljanje neprofitnih dejavnosti                      
 
Trunk Širca N., Tavčar I.M., Abrahamsberg N. (2000) 
4.1 NEVLADNE ORGANIZACIJE V ŠPORTU 
Druga polovica 19. stoletja in prva polovica 20. stoletja sta zgodovinski mejnik na 
področju povezovanja in organiziranja športa. Zaznamuje se kot preporod družbe, ki 
reagira na odsev situacije tistega časa, ko se ustavno podeli svoboda združevanja in 
ustanavljanja društev. Prav na področju športa začnejo s strani civilne družbe nastajati 
prva društva. Takratno delovanje je bilo podrejeno izključno narodnim ciljem in ne 
osebnim koristim. Poslanstvo je bilo v širjenju narodne zavesti, občutka pripadnosti in 
moči. Leta 1863 se na Slovenskem ustanovi Južni sokol. Od časa nastanka do danes, ko 
se imenuje Sokolska zveza Slovenije, je društvo praznovalo že 150-letnico. 
O pomembnosti njegovega širjenja in poudarka pa govori spodnji izsek iz izdanega 
zbornika 150 let sokolstva v Sloveniji: 
Sokolsko delo se je lahko izvrševalo le v čisti svobodi, zato je bilo načelo svobode ne le 
načelo narodne, pač pa tudi osebnostne svobode, kajti le v svobodi se lahko širi duševno 
obzorje posameznika in samo v svobodi obstaja možnost smotrnega razvoja in napredka 
ter mišljenja. Sokolski demokratizem je narekoval enakopravnost brez razlike po spolu, 
stanu ali veri in medsebojno spoštovanje. S trajno in smotrno vzgojo, učenjem in 
izpopolnjevanjem je povezano tudi sokolsko izobraževanje ali usposabljanje. Po prvi 
svetovni vojni je v jugoslovanski državi sokolstvo prestopilo šolska vrata, podobno je 
prevzemalo vojaško telesno vzgojo in predvojaško vzgojo, torej se je narodotvornost 
prelila v državotvornost. Leta 1953 je ugledala luč Višja šola za telesno vzgojo in 1960 
Visoka šola za telesno kulturo, danes Fakulteta za šport. 
Danes nevladne, neprofitne organizacije v športu sledijo drugačnemu poslanstvu. Še 
vedno so ustanovljene s strani posameznikov, nacionalni karakter pa je zamenjan z 
družbenim motivom, prevzemanjem vlog spodbujevalcev in nosilcev razvoja sprememb v 
ljudeh. Imajo posebne zmogljivosti, ki jim omogočajo, da na svojevrsten način prispevajo 
k razvoju družbe. Hitra odzivnost na nove okoliščine, razvijanje novih pristopov, relativna 
neodvisnost od države, ki jim nudi možnost delovanja na področjih, kjer država ne kaže 
zadostnega interesa, so že nekatere izmed njih. 
NVO nastopajo v neke vrste tržnem gospodarstvu v športu. Izpostavljanje uporabnikov in 
njihovih potreb v središče vpliva na spreminjanje, prilagajanje storitev ter struktur v 
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organizacijah. Aktivnosti v športu se vežejo na marsikatero drugo področje, kot na primer 
na izvajanje športnih aktivnosti namenjenih izobraževanju, usposabljanju, športnemu 
turizmu, športnim dogodkom itd. Ker je vedno več težnje po taki mnogovrstnosti, si 
organizacije konkurirajo med seboj. Zdravo je, da se določi strategija uspešnosti, ki jo 
organizacija želi doseči. Predvsem, ker je njen poglavitni vir dohodkov iz naslova 
opravljanja dejavnosti v večanju števila članov, uporabnikov njihovih storitev in uslug, 
pridobivanju novih sponzorjev. Učinkovito in gospodarno vodenje zagotavlja dolgotrajno 
delovanje na športnem področju kot tudi na poslovnem. Učinkovitost je opredeljena kot 
razmerje med rezultati in viri ter razmerje med temi učinki in športno organizacijo ter 
širšimi učinki in vplivi na javno dobro. Gospodarno upravljanje pa je usmerjeno k varčnosti 
pri virih, ki se uporabljajo za doseganju ciljev (Retar I., 2006).  
Ob vsem navedenem pa je pomembno, da ne pride do konflikta med javnim in zasebnim 
interesom, saj se tako lahko hitro poruši vrednota, da je udejstvovanje s športom 
aktivnost, ki je svobodna in dostopna vsem enakopravno. V praksi je tako, da večina 
športnih društev deluje na račun plačljivosti storitev, ki pa si jih danes marsikdo ne more 
privoščiti.  
A ne glede na to je značilno, da ravno nevladne organizacije na področju športa 
zavzemajo največji delež na področju izvajanja nalog in pobud za povezovanje skupnosti, 
razvijanje novih delovnih mest in gospodarske rasti v veji športa ter da so promotorji za 
družbo pozitivnih učinkov povezanih s športom (zdravje, zabava, sprostitev, motorični 
razvoj idr.). 
4.2 ODNOS MED ŠPORTNIMI VLADNIMI IN NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI PRI NAS IN DRUGOD 
Najpogosteje gre v modelu organiziranosti športa za odsev družbenopolitičnih razmer in 
ideologije države. Seveda ni povsem nujno, da se model ujema z resničnostjo, a zavedati 
se moramo, da človek svoje udejstvovanje navadno usmerja k uresničevanju ciljev, ki si 
jih določijo ali pa jih določa nek model. To je tudi razlog, zakaj je govoriti o kakršnihkoli 
čistih sistemih brezpredmetno. 
Glavna razlika med organizacijami na strani države in civilne družbe je v tem, da prve 
zastopajo javni interes v športu in so imenovane s strani parlamenta, vlade ali upravnih 
organov. Druge, nevladne (civilne) organizacije, pa izhajajo iz splošnega družbenega 
interesa na področju športa. Pobuda za ustanovitev nevladne športne organizacije izhaja 
iz strani članov, društev ali zvez. Vodilni kader pa je izvoljen v stilu demokratičnega načela 
in pravil. 
Sistemi športa in pogledi na šport se razlikujejo od države do države, od nivoja sestave 
družbenega sistema in vse do vrha politike. Zahodne države slovijo predvsem po tem, da 
je prisotnost posameznika v športni dejavnosti merilo osebne lastnine in visokega 
družbenega standarda. Vključevanje v šport je od nekdaj veljalo za privilegij bogatih. To 
pa je tudi dvigovalo raven samostojnosti in večje finančne podpore, ki je zagotovljena 
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športnim društvom in zavodom. Zahodne države so v šole vpeljale športno vzgojo kot 
enoto izobraževanja za življenje in vrednote. Danes je šport, ki je usmerjen v nek rezultat, 
v rokah civilne družbe in je ločen od države. Gre za samostojna društva in klube, ki jih 
država le delno podpira. A hkrati gre za nevladno sfero, ki v veliki meri preživi tudi zaradi 
denarja sponzorjev, donatorjev in ostalih naklonjenih organizacij. Zato je vredno v 
ospredje postaviti dejstvo, da so ravno te športne organizacije in zveze najmočnejši 
partner državi pri oblikovanju in uresničevanju športne politike (Šugman, 2000). 
Na drugi strani, pa togost nekaterih evropskih držav izvira zlasti iz centralizirane ureditve 
športa. Ta dediščina starega socialističnega režima poudarja vlogo državnega oziroma 
vladnega sektorja, s čimer se oddaljuje od zagotovitve želenega stanja, kjer naj bi država 
imela v športu dopolnjujoč, spodbujevalen odnos. Iz naslova zagotavljanja pogojev, da si 
lahko nevladne organizacije zagotovijo večjo avtonomnost športnih društev in klubov v 
svoji dejavnosti, kreativnosti in načinu delovanja. Korak do vzpostavljanja tekočega in 
demokratičnega dialoga med vladnimi organi in nevladnimi športnimi organizacijami se z 
neodvisnim posvetovalno-usklajevalnim organom lahko izkaže za uporaben inštrument 
urejanja odnosov. 
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5 FAIR PLAY IN MORALNO PRESOJANJE 
Every game has rules. Obey the rules, win the game; disobey the rule, lose it! The game 
of life has loser and winners. Play fairly and win!”  
― Israelmore Ayivor, The Great Hand Book of Quotes 
Oče novodobnih olimpijskih iger Pierre de Coubertin je množični dogodek zastavil z idejo, 
da se igre prirejajo z namenom zbliževanja narodov in različnih kultur med seboj ter z 
namenom športnega udejstvovanja mladine. Srce je imel odprto za kulturo celotnega 
človeštva in vzgojnih možnosti, ki jih je videl v športu. Olimpizem je videl kot nekaj, kar 
lahko ponovno oživi humanistično tradicijo antike. 
Njegova misel na olimpijskih igrah v Londonu leta 1908 se je glasila: »Zmaga ni 
najpomembnejša stvar v življenju, temveč boj; smisel ni osvojiti, temveč dobro se boriti« 
(Pierre de Coubertine, 1908). 
Tako on kot mnogi opredeljitelji izvora fair playa so prepričani, da prvi zametki segajo v 
čas viteštva in njegove etike. Etos igre je opeval gentlemanski ideal viteštva, prepleten s 
spoštljivim odnosom do tekmeca. Definirajo ga napisana pravila, ki se interpretirajo na 
osnovi določenih sprejetih norm in vrednot. To pomeni, da etos predstavlja tisti del, ki 
pove, kako se norme in vrednote, določene kot pravila igre, aplicirajo v konkretnih 
situacijah. 
Vzporedno z razvojem športa sta se tudi fair play in določanje vrednot igre oblikovala 
skozi zgodovinske pretrese, ki jih je doživljalo človeštvo. Vse skozi pa je rdeča nit, ki se je 
ohranjala, častila pozitivno vplivanje na družbo, in sicer z moralnim klicem spoštovanja 
tekmeca, humanostjo, dostojanstvom do vsakega, spoštovanjem pravil igre, 
omogočanjem enakih možnosti v tekmovanju. 
Fair play v svoji definiciji združuje vsoto načina obnašanja in načina razmišljanja. 
Navezuje se na celotno družbo in na njeno sposobnost razumevanja ter sprejemanja 
dogovorjenih pravil obnašanja. Športna panoga, predvsem ko govorimo o tekmah in 
množičnem športu, ima akterje na igrišču in zunaj njega. Zato se tovrstna pravila dotikajo 
vseh vpletenih. Pri tem je dobro, da se med seboj ne mešajo pojmi fair play in strategije 
igranja, saj slednje z naučenimi gibi in operacijami predstavlja posameznik ali skupina, 
udeležena v športu, ki želi doseči zmago kot cilj udejstvovanja. 
Šport si je v zadnjem času pridobil več pomenov. Danes imamo velik razpon, saj ločimo 
rekreativni, tekmovalni, vrhunski in množični šport. Ravno zaradi tega pa prihajamo v 
obdobje, ko je težko najti lastnost, ki bi bila skupna vsem vrstam športa. Vsekakor pa je v 
ospredju športa vedno človek oziroma športa ne bi bilo, če ne bi bilo človeka. Ta je 
pravzaprav obredno bitje, ki določenim pojavom ali dejavnostim pripisuje vrednosti in 
pomene, ki jih sam osmišlja. Tako vsak človek ustvarja svoj svet lastnosti. Ljudje se 
povezujejo v skupnosti, zato enako velja na ravni skupnosti. Znotraj določenega teritorija 
nastopa več med seboj različnih skupnosti, s svojimi lastnostmi in prepričanji. Mednarodna 
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in globalna raven pa kot najvišji nivo povezovanja udeležencev in množic pod svoje okrilje 
vzame vse prej naštete različne in vsaki naciji lastne značilnosti in vrednote. Zato je dobro 
vedeti, kakšna so moralna izhodišča pri zgoraj naštetih entitetah za pravilno odločitev o 
moralnem presojanju. Moralno presojanje v športu je sestavljeno iz 3 stebrov: vedeti, 
vrednotiti, delovati (Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005). 
Vedeti predstavlja poznavanje vrednot, prepričanj, čustev ostalih, zavzemanje različnih 
perspektiv in moralnih presojanj, pričakovanj od drugih. 
Vrednotiti pomeni, kako ocenjujemo zmago ali prednost, ljubezen do igre, tekmovanja. 
Moralno vrednotenje je osnova prepričanja o družbi, o nas samih, o samospoštovanju, 
samokontroli, empatiji. 
Delovati predstavlja moralno dejanje, ki je odvisno od volje narediti tisto, kar verjameš, 
posedovati dovolj znanja o določeni situaciji, da lahko ukrepaš. »Da je treba delati prave 
stvari in ne stvari prav. Če bomo delali prave stvari, ne bomo imeli slabe vesti« (Šugman 
R., Bednarik J., Kolarič B., 2002, str. 275). A biti nepristranski pri določenem vprašanju je 
vedno težko (Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005). 
Marsikateri zagovorniki »svojega prav« bi želeli dodati svoj pečat pri razlagi in spremljanju 
razvoja ene izmed pomembnih značilnosti športa, ki se imenuje fair play. Veliko je bilo že 
povedanega o tem, da se na moderni šport gleda skozi širok objektiv in ne samo na eno 
kategorično sestavo, katere edina stopnica je aktivnost.  
Ta predstavlja zgolj odskočno desko za pogled v ozadje, ki je sestavljeno iz različnih med 
seboj prepletenih mehanizmov, v tendenci, da bi delovali usklajeno in vzajemno. Tako si v 
športu kot štafeto med seboj podajajo elementi vzgoje, družbene odgovornosti, politike, 
ekonomije, domačega sodelovanja, globalnega povezovanja, krepitve vrednot, 
nagovarjanja na športno vedenje, razvijanja osebne odgovornosti vseh športnih 
udeležencev. 
Ravno slednje je alfa in omega v športu; športna morala in etika sta bistvo, brez katerega 
pravega športa sploh ne bi bilo. 
»Ne igrajte proti drugim, ampak z drugimi« (Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005, str. 56). 
Vse skupaj je zajeto v konceptu fair play oziroma poštena igra, s svojimi komponentami 







Slika 1: Komponente fair playa 
 









5.1 MESTO ETIKE V FAIR PLAYU 
Etika je v prvi vrsti filozofska disciplina oziroma filozofski nauk. V svojem bistvu je 
naravnana na razglabljanje o tem, kaj je dobro in zlo, kaj je pravilno in nepravilno. V 
družbi predstavlja splošno teoretično in racionalno utemeljevanje moralnosti ter je kot 
taka razumljena kot filozofija morale. Nobena družbena struktura, organizacijski ali 
državni aparat, zakonodajni mehanizmi in ostale oblike civilizacijskega udejstvovanja ne 
obstajajo brez etičnih določil. Zibelka te discipline je v Grčiji, kjer so se veliki filozofi 
ukvarjali z vprašanji, kaj je dobro, kaj moramo za dosego dobrega narediti, kakšen naj bo 
človek in kakšen ne sme biti.  
Sokrat (od 469 pr. n. št. do 399 pr. n. št.) je trdil, da se krepost človeka kaže predvsem 
skozi ideale, ki uresničujejo samokontrolo, in skozi spoštovanje zakonov. Njegov znameniti 
rek je »Spoznaj se!«, s katerim je želel spodbuditi kritičnost do lastnega mišljenja in 
osvetlitve ideje. V svojih delih in razpravah je zagovarjal moralne in etične vidike, ki jih z 
lahkoto vnesemo v današnji družbeni čas.  
»Če nekdo pozna dobro, bo vselej delal dobro, zato tisti, ki delajo slabo, dejansko ne 
vedo, kaj je dobro. Torej, če bi bilo v skladu z našimi interesi, da smo pravični, bi ravnali 
pravično.« Pravi tudi, da je pravičnost najbolj koristna za naše psihično zdravje 
(Wikipedia, 2016). 
Aristotel (od 384 pr. n. št. do 322 pr. n. št) je v svoji praktični filozofiji zagovarjal, da bo 
človek srečen, če bo uresničil svojo naravo delovanja oziroma svojo vrednost. Vrednost 
sreče bo vedno postavljena na sredino med željo in priložnostjo. To pomeni, da mora biti 
človek realen pri vrednotenju svojih želja in priložnosti, da bo lahko živel dobro ali 
uspešno. Aristotelov pogled nas postavlja pred dejstvo, da so različne vrline sestavljene iz 
vednosti, kako zadeti sredino oziroma harmonijo med nasprotujočimi si presežki in 
pomanjkanji (Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005). 
Etika športa je najbolj zastopana veja filozofije športa. V praksi se razumevanje etike 
športa in športne morale izkazujeta na področju sankcij kršenja pravil, skozi norme 
obnašanja, zapovedi, prepovedi. S ciljem oplemenititi šport in ga množici približati skozi 
okvir »pravega športa« je bistveno dobro zastaviti etična pravila in spoštovati tovrstni 
dogovor z integriranjem odločitev in aktivnostih v vseh stopnjah.  
Pri športu gre za tekmovalno razsežnost, kjer je edino, kar šteje, zmaga. Zato se lahko 
hitro pozabi na pravičnost in poštenost. Etika v športu v tem delu govori o notranjih 
izhodiščih, povezanih z športnim in etičnim vedenjem. In fair play kot tak sodi na področje 
etike v športu. 
Starc (2003) definira šport kot družbeni pojav, ki dandanes dosega takšno mero 
kompleksnosti, da ga je težko razumeti v eni sami dimenziji. Razmislek nam pokaže, da 
šport ni le nedolžna želja po kolektivnem doseganju uspehov, temveč predstavlja tudi 
družbeno institucijo. Za ljudi je šport prostor in dejavnost, znotraj katere imajo priložnost, 
da urijo svoja telesa in jih uporabljajo kot stroje ter jih prilagajajo trenutnim normam in 
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prepričanjem, ki veljajo v družbi. Starc zaključi svoje razmišljanje z mislijo, da je telo 
»polje konstruiranja pomenov, v katerih se zrcalijo vrednostni sistemi in organiziranost 
družbe« (Starc, 2003, str. 6). 
Lastnosti dobre etike so: 
- poštenost in integriteta, interes doseči nekaj vrednega; 
- občutek za fair play; 
- potrpežljivost, pripravljenost čakati na pravo priložnost; 
- spoštovanje in nepristranskost. 
(Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005) 
5.2 MESTO MORALE V FAIR PLAYU 
Morala je v splošnem nekaj, kar vrednoti in usmerja medsebojne odnose ljudi kot 
posledico pojmovanja dobrega in slabega, ter tudi priznavanje, izpopolnjevanje tega, kar 
vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi na kaj (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
2016). 
Morala je potemtakem stvar medsebojnih odnosov, torej družbe. Vključuje pravila, norme, 
kategorije, ideale, ki pogosto veljajo za nepisane predpise. Označuje, kaj je dobro in 
slabo, pravilno in napačno v človekovem ravnanju. 
Na področju športa in fair playa to predstavlja športnost, kot »ravnanje ali vedenje, pri 
katerem se upoštevajo ustaljena pravila izvajanja športa in se kaže primeren odnos do 
soigralcev pri igri, tekmi« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2016).  
Ko skupaj združimo športnost in moralo, dobimo nov pojem »športna morala«, ki je tako 
močna, da zavzema samostojno mesto v širši javnosti. Razumljena je lahko vsaj na dva 
načina. Prvi govori o morali kot motivacijski naravnanosti, tekmovalni napetosti športnikov 
in volji do zmage in je bolj v domeni psihičnih mehanizmov ter psihologije kot vede. Drugi 
pomen pa govori o vzdušju, ki vlada med sodelujočimi (športniki, trenerji, sodniki, gledalci 
itd.) in ga v filozofiji športa označujemo kot kompleksen pojav športnega etosa (Smrdu 
M., Pinter S., Hosta M., 2005). 





5.3 SKUPINE MORALNIH VREDNOT V FAIR PLAYU 
Bistvena značilnost večine moralnih vrednot v športu je v tem, da sodijo tudi med 
osnovne moralne vrednote celotne družbene sfere. Zato jih v svojem delu nisem želela 
izpustiti oziroma prepustiti samostojni razlagi vsakega posameznika. Če se govori o tem, 
pomeni, da se dotika vseh, saj determinirajo naš vsakdan in naša življenja. Narava in 
globina razumevanja vrednot in odnosov v osnovi vplivajo na to, da postanejo lažje 
sprejemljive oziroma da se z njimi lažje poistovetimo. Ravnanja v skladu s fair playem 
uradno ne moremo zahtevati, lahko pa z izobraževanjem in razvojem trkamo na vest ljudi, 
da se dotakne njihovih lastnih sistemov vrednot in lastnega dostojanstva, s čimer 
pokažejo stopnjo razvitosti določene družbe v domačem in svetovnem merilu.  
1. Poštenost 
Odraz poštenosti je, da oseba ne laže, vara ali krade in se ne okorišča z oškodovanjem 
drugega. Pošten človek govori in ceni resnico. Družba pričakuje, da poštena oseba zmore 
lastnost spoštovanja in sledenja zakonom in pravilom. 
Na športnem področju se to izkazuje v vsebinah, da športnik ni podkupljiv, škodoželjen, 
da ni slepar ali lažnivec. 
2. Pravičnost 
Pravičnost se navezuje na vse tiste moralne vsebine, ki opisujejo lastnost, da ravnamo z 
drugimi enako, da imajo vsi sorazmerno enak prispevek k odličnosti njihovega življenja. 
Tesno se prepleta z enakostjo, spoštovanjem pravic in legitimnostjo. 
Najbolj izpostavljena elementa pravičnosti v športu sta spoštovanje pravil igre ter 
odklonilen odnos do dopinga, tj. zavračanje uporabe substanc za izboljšanje rezultatov. 
3. Odgovornost 
V splošnem gre pri odgovornosti za to, da je posameznik sposoben sprejemati 
odgovornost do sebe in do drugih, da je sposoben prenesti resnico in sankcije. 
Športnik ima močno stopnjo odgovornosti do svojega moštva, trenerjev, igre takrat, ko se 
drži pravil, izpolnjuje svoje zadolžitve, odraslo sprejema svoje napake in jih odpravi 
oziroma ne simulira poškodbe ali prekrška, da bi se izognil obveznosti ali pridobil 
prednost. V tekmovalnem športu odgovornost pade na ramena posameznika in klubov, da 
odgovorno nastopajo in se predstavljajo v javnosti. Klubi nudijo enake možnosti, razvijajo 
dobra pravila igre ter spodbujajo podobno igralno moč. 
4. Športnost 
Športnost je tako večplastne narave, da kdaj predstavlja oviro pri samem raziskovanju le-
te. Večinoma je povezana s sporazumom pravičnosti. Glavna miselnost je spoštovanje in 
skrb za druge. S tem iz smeri pravičnosti tehtnico preučevanja premika na vedno bolj 
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široko področje, in sicer v smer preučevanja socialnih pristopov. Gre za zmožnost 
spoštovanja vseh tekmecev, za dostojanstveno sprejemanje poraza, skromnost ob zmagi, 
nudenje pomoči sotekmovalcem in ostalim tekmecem. 
Sodobne študije se trudijo s poenotenjem pojmovanja. Niso pa si avtorji v konfliktu ob 
miselnosti, da se športnost enači s fair playem. V sedanjem času večinoma sledi 
spodnjemu konceptu: 
- splošen odnos do določenih vedenj v športu (Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005); 
- spoštovanje predpisanih in prepovedanih norm etičnega kodeksa (Smrdu M., Pinter 
S., Hosta M., 2005);  
- pozitivna socialna interakcija, povezana z igro (Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 
2005); 
- vedenjska usmeritev v skladu z zrelimi moralnimi vzorci, tudi kadar običajne 
zapovedi ali uspešne strategije spodbujajo alternativna vedenja (Smrdu M., Pinter 
S., Hosta M., 2005).  
-  
5. Spoštovanje 
Pomen spoštovanja v fair playu presega samo spoštovanje pravil igre. Temelji na 
samospoštovanju in spoštovanju tekmecev, soigralcev, avtoritete sodnikov in njihovih 
realnih odločitev. Povezuje se s športnostjo, enakopravnostjo, pravičnostjo, 
odgovornostjo. 
Na tem mestu je pomemben tudi vidik spoštovanja samega sebe. Nenazadnje smo ljudje 
živa bitja, ki moramo v prvi vrsti imeti spoštljiv odnos sami s seboj in s svojim 
vrednostnim sistemom. Le tako bomo lahko spoštovali soljudi, tekmece, sodnike in 
njihove vrednostne sisteme. Fair play športnik mora imeti rad samega sebe, da ima lahko 
rad šport in trenutke, ki mu jih ta poklanja. 
6. Enakopravnost 
Tako na družbenem nivoju kot v športu se kolesje današnjega časa vrti proti doseganju 
enakosti običajno v najbolj perečih poglavjih: v spolu, rasi, religiji, družbenih-socialnih 
odnosih. 
Cilj je uvesti dejavnike, po katerih imajo vsi enake pogoje za udeležbo in tekmovanja, da 
je človek, ne glede na to, katero vlogo igra, sposoben priznavati drugim enake pravice kot 
sebi, s spoštovanjem njihovih vrednot, navad, želja. Tu niso izključeni niti športniki s 
posebnimi potrebami, ki se jim s tem nudi enaka priložnost za udejstvovanja v različnih 
športnih panogah.  
V športni praksi pogosto izstopa (ne)doseganje pomena te besede, na primer skozi 
nepravično sojenje sodnikov, pri uporabi opreme finančno močnejših klubov in zvez idr. 
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Se je pa v primerjavi s tem izboljšalo stanje na področju enakosti med spoloma. Svetovni 
napredki, oblikovanje novih družbenih razmer, pravica do izražanja in združevanja je 
motivirala in podpirala nastajanje novih modelov, kjer so tudi ženske dobile legalno 
priznano pravico do udejstvovanja v športnih tekmovalnih panogah in športu nasploh.  
Idealna enakopravnost je neke vrste ideologija, ki bo zaradi nenehnega razslojevanja 
družbe praktično nemogoča, lahko pa se bo s pravilno vpeljavo vsaj zabrisalo ostre robove 
njenega negativnega pola – neenakopravnosti. 
7. Agresivnost 
Tukaj ni mišljena tista »zdrava« športna agresivnost, ki usmerja športnika, da je 
dinamičen, odziven in usmerjen v doseganje rezultatov za svoj klub, moštvo, državo. 
Prav tako stopnja in oblika agresivnosti nista enaki pri vseh športih, niti ni nujno, da se 
pojavi v vseh športnih vejah. Ko pa se, ima lastnost, da negativno vpliva in izkrivlja bistvo 
športa. Slednje je še bolj na udaru, če se agresija razvije v dimenzije nasilja, neredov in 
izbruhov, ki se dogajajo v vrstah in tribunah gledalcev. Dokazano je, da je delež 
agresivnosti v vrhunskem športu večji kot v rekreativnem. 
Fair play želi s svojim poslanstvom vzgojiti predvsem pravi športni duh ter izničiti ali vsaj 
preoblikovati negativno agresivnost oziroma agresijo, ki je na tem mestu mišljena kot 
vedenje z namenom fizično poškodovati ali verbalno ustrahovati. Zato je pomembno, da 
se ponovno začne poudarjati bistvo športa, ki je tekmovanje v najboljši možni izvedbi, 
tekmovanje glede na lastne sposobnosti in sodelovanje kot pripravljenost delovanja za 
dobro vseh. 
5.4 FAIR PLAY V OŽJI ŠIRŠI OBLIKI IN NJEGOVE MEDNARODNE 
NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Udejstvovanje v igri, športu ni izvedljivo, v kolikor se ne držiš pravil. Konstitucijska pravila 
definirajo avtonomijo aktivnosti ter dajejo pomen posameznim dejavnostim znotraj le-te 
(Smrdu M., Pinter S., Hosta M., 2005). 
Pravila z vsebino fair playa in igranja »v duhu pravil« v grobem bogatijo koristi, ki jih 
lahko posameznik pridobi s širjenjem, spoznavanjem svoje dobre plati osebnosti. Če se 
ocenjevanja fair playa lotimo z ožjega ali širšega vidika, lahko opazimo, da predstavlja 
sestavni del športne dejavnosti. 
Udejanjanje športnih vrednot fair playa predstavlja vrednostno ravnotežje med 
tekmovalnimi dosežki in ohranjanjem športnega duha, moralna narava poštene igre pa 
pozitivno doživetje športa. Mednarodni olimpijski komite nagrajuje tovrstne poteze in 
dejanja z »Pierre de Coubertin« medaljami. 
Berlin, olimpijske igre 1936, 4. avgust. Sredi nacističnega gnezda je domači matador Lutz 
Long zlahka zmogel kvalifikacijsko normo. Svetovni rekorder Jesse Owens je dvakrat 
prestopil in bil povsem obupan. Nemec je stopil do Američana in mu svetoval, naj podaljša 
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zalet, saj bo s tem zagotovo zmogel kvalifikacijsko normo. To se je res zgodilo – Owens 
se je uvrstil v finale, kjer je dan pozneje z 806 cm postal tudi olimpijski prvak. Lutz Long 
je pristal pri osebnem rekordu (787 cm) in srebrni medalji. Nemški atlet je umrl v 2. 
svetovni vojni, nagrado za fair play pa je posthumno dobil vrsto let pozneje (Jerič S., 
2016). 
Tabela 2: Fair play 
                                                         FAIR PLAY 
              OŽJI POMEN                      ŠIRŠI POMEN 
Formalni fair play: 
- področje tekmovalnega športa; 
- igranje v skladu s formalnimi 
konstitucijskimi pravili; 




- Se uporablja za zunanje vrednotenje 
fair playa; 
- vključuje široko mrežo splošno 
sprejetih norm in vrednot; 
- izražen skozi vpliv na razvoj 
posameznikove osebnosti, spoznavanje 
z enakopravnostjo, enakostjo, 
pravičnostjo, proti diskriminaciji …; 
- njegova širša vloga ima vedno večji 
pomen v pedagoških in didaktičnih 
principih pri otrocih in mladini: 
a) na področju razvojno-psihološke 
perspektive (izogibanje razlik med 
igro na igrišču, razumevanje želje 
in obnašanja, jim omogočati 
možnost, da odkrivajo svoje talente 
…); 
b) na področju ciljne perspektive (fair 
play želi naučiti kritičnega pogleda 
in presojanja pravil športa. S 
pomočjo trenerjev se tako učijo 
odnosa in veščin. Zato je dobro 
vedeti, da ni vedno primarni pomen 
»zmaga«, temveč tudi doseganje 
osebnega ali moštvenega 
maksimuma). 
Neformalni fair play: 
- odpira odnos do igre, ki ni 
predpisan s formalnimi pravili; 
- neformalni fair play se spreminja 
glede na specifičnost posameznega 
šport, pri čemer pa ne spreminja 
etos igre, ko zagotovi take 
vrednotne notranje standarde, da 
so jih pripravljeni sprejeti vsi 
udeleženci in ki ostanejo enaki ne 
glede na rang tekmovanja; 
- njegovo bistvo je igranje v duhu 
pravil in s športno moralo 
spoštovanja tekmeca; 
- skladno z definicijo Pierre de 
Coubertaina bi to predstavljalo: 




d) upravičen ponos. 
 
 
Vir: povzeto po Smrdu M., Pinter S., Hosta M. (2005) 
Razglabljanje o morali in etiki lahko zaradi svoje narave in pisane vsebine pripelje do 
različnih zaključkov v družbi. Nobena izjema pri tem ni tudi dogajanje na igrišču in med 
igro. Za adrenalin poskrbi en in edini cilj, ki ga imajo udeleženi, in ta je zmaga. Vsak 
poseže po svojih strategijah za njen doseg. Dinamika aktivnosti narekuje, da je 
dobrodošlo, kar je prav, kaj zaželjeno in kaj ne, spraviti v tak univerzalen jezik, da nihče 
ne bi imel prednosti pred drugim in se s svojim obnašanjem postavljal v večvreden položaj 
in »izsiljeval« pogoje za zmago.  
Zato so v sklopu Sveta Evrope sprejeti kodeksi, listine in resolucije za zagotavljanje 
osnovnega reda poštenosti kot podlaga državam pri sprejetju rešitev in pogojev za 
pravilno dojemanje »športnega duha«.  
Omembe vredna mednarodna akta, ki sta delovna podlaga na tem področju v Sloveniji, 
sta: 
- Evropska listina o športu (15. 5. 1992) s Kodeksom etike v športu in 
- Resolucija o strpnosti v športu (18. 5. 1995). 
5.4.1  MEDNARODNI KOMITE ZA FAIR PLAY (CIFP) 
Glavni cilj, ki si ga je Komite zadal, je v ohranjanju in promociji fair playa in vrednot, ki jih 
predstavlja. Svoje poslanstvo širi s pomočjo in podporo močnih športnih organizacij, kot 
so Mednarodni olimpijski komite in UNESCO ter različne mednarodne športne federacije in 
organizacije po celem svetu. 
Vpelje deklaracijo fair playa za posamična športna področja, in sicer za vrhunski šport, 
rekreativni šport, šport gibalno oviranih ter šport mladih. 
Na področju vrhunskega športa fair play kot minimum zahteva strogo spoštovanje 
napisanih pravil in njihovo razširjanje na duh športnega vedenja (Smrdu M., Pinter S., 
Hosta M., 2005). 
Na področju rekreativnega športa se v težnji stalnega izboljševanja interakcije med 
različnimi nastopajočimi skupinami teži k temu, da se šport naredi bolj human. Značilnost 
rekreativnega športa je, da se tu srečujejo ljudje različnih starostnih skupin, spola in 
sposobnosti, zato njihovo vedenje ni vedno v skladu s poštenim vedenjem.  
Šport gibalno oviranih je mlada veja, kjer se z deklaracijami želi predvsem urediti področje 
strukturnega urejanja in možnosti za udeležbo v športu. 
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Šport mladih pa fair play pozdravlja kot tekmovanje na enaki ravni moči, sposobnosti, 
starostne skupine, uporabe opreme enake kakovosti. Odgovornost za to pade na ramena 
trenerjev in učiteljev. 
Komite CIFP se zavzema ne samo za formalno sestavo pravil, temveč tudi za njihovo 
aktivno vpeljevanje in uresničevanje. Od leta 1965 podeljuje tudi nagrade za fair play in 
tako spodbuja športni svet vseh držav za promocijo, širjenje, spoznavanje in spodbujanje 
pozitivnega učinka humanosti in razumevanje drugih, ki ga današnja družba še tako 
močno potrebuje. Zbiranje kandidatov poteka preko vsakoletnega vabila, ki ga 
Mednarodni komite za fair play pošlje nacionalnim olimpijskim komitejem posameznih 
držav za prijavo svojih kandidatov. 
Nagrade ICFP komiteja po načelih deklaracije fair playa so sledeče: 
- Pismo čestitke (nagrada posameznikom za humanitarno delo), 
- Diploma časti, 
- Fair Play nagrade: 
 Pierre de Coubertin (za športnike ali ekipe s posebnim fair play dejanjem), 
 Jean Borotra (za kariero posameznikom), 
 Willi Daume (posamezniku ali organizaciji za promocijo fair playa). 
 
Lahko se pohvalimo, da so bili med nagrajenci tudi slovenski športniki, ki so prejeli 
nagrade: leta 2006 Emil Tahirovič in trener Roni Pikec (plavanje), leta 2004 Matej Žagar 
(spidvej), Pismo čestitke pa je leta 2000 dobila Andreja Razlag za delo z invalidi 
(humanitarnost). 
5.4.2  EVROPSKO GIBANJE ZA FAIR PLAY (EFPM) 
Njegova ustanovitev izhaja iz težnje, da se v Evropi začne pozitivno spodbujanje in 
promocija fair playa. Evropsko gibanje za fair play je bilo ustanovljeno leta 1994 in ima 
sedež na Nizozemskem. 
Je nevladna organizacija, ki trenutno vključuje 40 držav članic. Njen način dela je v obliki 
kongresov, aktivnih delavnic, okroglih miz, kjer so vsi udeleženi v debati in poročajo o 
aktualnem stanju v posameznih držav na področju uresničevanja določil fair playa ter o 
ovirah, s katerimi se srečujejo. 
Poleg tega sprejemajo še deklaracije na temo fair playa in strpnosti, ki so pobuda za 
»oživljanje« ideje med starši, trenerji, športnimi organizacijami, javnimi občili in gledalci, 
tekmovalci. 
Tudi Slovenija je država članica. Naš predstavnik je Miroslav Cerar, ki nas zastopa kot 
ambasador za šport, strpnost in fair play Slovenije. Obenem pa je tudi podpredsednik 
gibanja za fair play. 
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Tudi predstavniki evropskega gibanja za fair play so prepoznali, da je najboljše orodje za 
dobro spodbudo in širok odmev nagrada. Zato EFPM podeljuje nagrade posameznikom, 
športnim organizacijam in vzgojnim organizacijam za ohranjanje, širjenje in realizacijo 
ideje o fair playu.  
5.5 URESNIČEVANJA FAIR PLAYA V SLOVENIJI 
Če smo v prvem delu spoznali osnovni pomen »čistosti« fair playa in njegove pomoči pri 
soustvarjanju razvite, čuteče in pozitivno naravnane družbe, pa si lahko v tem delu 
pogledamo, kako se to praktično udejanja pri nas. 
S sprejetjem Evropske listine o športu in Kodeksa etike v športu se je tako kot mnoge 
evropske članice tudi vrh naše države zavezal, da bo upošteval smernice in določila listine. 
Upravičljivo vlogo tega igra vidno dejstvo, da so vrednote tisto, kar človeku veliko pomeni 
in zato teži k njihovemu udejanjanju in izpolnitvi, hkrati pa človekovo osebnost gradijo in 
doživljajsko bogatijo. Snovalci politike sprejmejo pobudo tega pozitivnega vidika 
povezanega s športom in širšo, javno družbo ter se odločijo za njegovo integracijo v 
Nacionalnem programu športa. 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS 2014–2023) v 6. sklopu ukrepov 
veleva: Nacionalni program športa 2014–2023 temelji na humanizmu in odgovornem 
ravnanju do okolja, zato si prizadeva za spoštovanje človekovih pravic, varstvo in krepitev 
etičnih vrednot v športu, upoštevanje njegovih pravil in predpisov ter trajnostni razvoj. 
Ključno preventivno delovanje na področju humanizma je športno obnašanje vseh 
udeležencev v športu, drugi ukrepi pa posegajo še na področja preprečevanja zlorab v 
športu. (NPS 2014–2023, str. 49). 
Strateški cilj programa je vzpostaviti pojmovanje športnega obnašanja kot najvišjo 
vrednoto pri športnem udejstvovanju, s katerim daje zeleno luč za delovanje ambasadorja 
za šport, strpnost in fair play ter nacionalni kampanji za spodbujanje športnega 
obnašanja. 
Ambasadorja Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play predlaga OKS-ZŠZ. 
Imenovan pa je s strani Vlade RS skladno s smernicami Sveta Evrope. Glavno vlogo 
promocije od leta 1998 opravlja Miroslav Cerar, nekdanji športnik, ki je za Slovenijo osvojil 
3 olimpijske kolajne. Ob strani mu stojita namestnika, ki prav tako prihajata iz športnega 
sveta. To sta Petra Majdič, vrhunska slovenska tekačica in dobitnica olimpijske medalje, in 
Stanislav Pinter, aktivni raziskovalec in akademik na področju športa. Sredstva za 
delovanje ambasadorja za šport, strpnost in fair play prihajajo v proračun za strokovne in 
razvojne naloge športa s strani države. 
Naloga ambasadorja za šport je, da nastopa in sodeluje z javnostjo, se predstavlja kot 
ambasador in spodbuja nacionalno kampanjo športnega obnašanja. Delovne naloge, ki so 
v njihovi pristojnosti morajo izpolnjevati aktivno prisotnost na odmevnih mednarodnih in 
domačih športnih srečanjih, tekmovanjih in prireditvah, s prirejanjem izobraževalnih 
delavnic, izdajanjem strokovne literature, didaktičnih gradiv z vsebino fair playa. 
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V trendu Mednarodnega komiteja za fair play in Evropskega gibanja za fair play tudi v 
Sloveniji podeljujemo nagrado. Imenuje se »Športna poteza«. Poziv za nominiranje pošlje 
ravno Ambasador za fair play športnim organizacijam in njihovim strokovnim kadrom. 
Priznanje se podeljuje v sodelovanju z društvom Športnih novinarjev, Slovensko olimpijsko 
akademijo in Zavodom za fair play in strpnost v športu (danes Spolint inštitut). Najbolj 
odmevne in drzne poteze pa so naprej predlagane na svetovne in evropske fair play 
razpise. Tako so lahko npr. nekateri izmed slovenskih športnikov prejeli diplome Pierre de 
Coubertina in diplome Evropskega gibanja za fair play. 
5.5.1  ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V ŠPORTU (SEDAJ SPOLINT 
INŠTITUT) 
Spolint inštitut je nevladna organizacija, ustanovljena na civilno pobudo leta 2001. 
Takratno poslanstvo Zavoda za fair play in strpnost je bilo v opravljanju dejavnosti 
preučevanja, popularizacije, spodbujanja, izobraževanja, svetovanja in razvoja na 
področju etike v športu ter za spodbujanje in uvajanje novih vzgojno-izobraževalnih 
programov, prijemov, znanj in metod na področju športa, fair playa in strpnosti v športu 
(Kovač A., 2010). 
S svojimi idejami je Zavod tlakoval pot fair playa v naročje širše javnosti, med drugim z 
družbenim dogodkom »Dan fair playa«, kjer so v sproščenem in zabavnem vzdušju 
oživljali vrednote, kot so prijateljstvo, fair play, strpnost in mir. 
Danes je zavod razširil svojo dejavnost in kot Spolint inštitut za razvoj športa, nudi 
nevtralno platformo za razmislek, povezovanje, oblikovanje politik, razvoj voditeljstva in 
mobilizacije virov na področju telesne kulture in športa (Spolint, Inštitut za razvoj športa, 
2016). Kot tak sodeluje tudi v evropskem projektu »nogomet enakosti« (Football for 
Equality), projektu FARE (Football Against Racism in Europe), kjer ima vodilno 
povezovalno vlogo med različnimi sodelujočimi institucijami. 
Poglobil pa je tudi svojo močno vlogo s projektom Sportikus Fair play in leta 2001 
registriral program Sportikus kot blagovno znamko. 
5.5.1.1 Program Sportikus – dobra praksa promocije športnega obnašanja 
Potrebno je poudariti, da zasnova, ideja, cilj in poslanstvo izvajanja programa nista zgolj 
muha enodnevnica in samoosebna promocija. Program je utemeljeno strokovno in 
razvojno delo, je sad dolgoletnega sodelovanja s Fakulteto za šport in Slovensko 
olimpijsko akademijo. Hkrati pa je usmerjen k učenju na podlagi izkušnje. 
Neizpodbitna dejstva, ki dajejo težo in pomen programu, so različni priznani nazivi tako 
doma in v tujini: 
- prepoznan je kot dobra praksa v nacionalnem programu športa R Slovenije 2014–
2023; 
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- spada med najboljše edukativne programe za promocijo športnih vrednot v okviru 
Mednarodnega olimpijskega komiteja; 
- leta 2012 je bil predstavljen v Londonu na simpoziju Pierra de Coubertina. 
5.5.1.1.1  Projekti Sportikus fair play programa 
 Fair play šola 
Fair play šola je neformalno izobraževanje, ki preko interaktivnih modulov ter s 
pomočjo sodobnih učnih metod in didaktičnih pripomočkov mlade usmerja k 
pozitivnemu dojemanju športa. Izvaja se v Sloveniji in tudi v tujini. S fair play šolo 
souresničujejo strategijo evropskih in svetovnih institucij, ki vidijo v športu priložnost 
učinkovitega neformalnega izobraževanja v smeri osveščanja o socialni problematiki, 
temeljni družbeni varnosti in demokratičnem sožitju različnosti (Sportikus Fair play, 
2016). 
 Fair play protokol 
V fair play protokolu sodelujejo vsi akterji tekme – igralci, trenerji, sodnik in gledalci. 
Protokol vse udeležence dogodka zavezuje, da s svojim obnašanjem prispevajo k 
dobremu razpoloženju in ugledu športnega dogodka. Sam protokol in spremljajoči 
pedagoško didaktični vložki, kot so častna športna, modri karton, športna poteza in 
Sportikus, športno tekmovanje otrok in mladine ločijo od običajnega športnega 
tekmovanja. Z letom 2009 se je protokol razširil tudi na večja tekmovanja v 
vrhunskem športu (Sportikus Fair play, 2016). 
 100% Sportikus 
100% Sportikus je priznanje za športno, šolsko in moralno odličnost. Sportikus je 
ambasador športa, zgled ter simbol mladega športnika, ki se odlikuje v športnih, 
šolskih in moralnih pogledih. Sportikusa predlaga šola oziroma kolektiv športnih 
pedagogov. Pri projektu 100% Sportikus gre za spodbujanje športnega načina 
življenja, ki je v skladu s splošnimi humanimi vrlinami, kot so enake možnosti, 
poštenost, nesebičnost (Sportikus Fair play, 2016). 
 Športna poteza 
Športna poteza je priznanje za fair play ravnanje športnika. Je tisti športni dogodek, 
kjer bi lahko akter ravnal drugače, vendar se je zavestno in nenačrtovano odločil, da 
bo sledil moralnim vrednotam. Športno potezo lahko predlaga vsak, od aktivnih 
udeležencev športno-rekreativnih prireditev, šolskega športa, vrhunskega športa, do 





 Sportikus delegat 
Sportikus delegat je varuh vrednot športa. Z vključitvijo v projekt “Sportikus – učenje 
za pošteno življenje” se lahko pridobi naziv Sportikus delegat in v svojem klubu 
prevzame skrb za vrednote športa in promocijo fair playa (Sportikus Fair play, 2016). 
Naziv Sportikus fair play delegat se pridobi preko usposabljanja. Zajema vse 
pomembne vsebine, s katerimi se tako športniki, športni pedagogi, trenerji in sodniki 
zavedno ali nezavedno vsakodnevno srečujejo pri svojem delu. Te vsebine so etika 
športa, psihosocialni razvoj posameznika, tehnike razvoja čuječnosti, osnovne tehnike 
uspešne mediacije in konstruktivnega reševanja sporov, izmenjava dobrih praks in 
izkušenj ter navodila za uporabo Sportikus didaktičnih pripomočkov. 
Sportikus delegat pa je tudi nacionalna akcija spodbujanja športnega obnašanja in 
















6 RAZISKOVALNI DEL 
Predmet zanimanja moje diplomske naloge je v dopolnjujočih aktivnostih, ki se izvajajo 
vzporedno na področju izobraževanj in informiranja javnosti. Raziskovala sem, kako se 
lahko preko nevladnega sektorja uresničujejo mednarodne deklaracije na področju fair 
playa. Preko interpretacije treh hipotez, ki sem si jih zastavila na začetku raziskovanja, 
bom predstavila teoretično-metodološka spoznanja stroke. 
 
Med udeležence izvedenega programa Sportikus delegat sem poslala odprti vprašalnik in s 
tem pridobila podatke o izvajanju. Uporabila sem vprašanja odprtega tipa, saj sem si 
želela, da jih s podvprašanji ne bi sama usmerjala k odgovorom in odpirala tem, ki se 
neposredno ne povezujejo z zanimanjem moje raziskave. 
 
Vprašalnik sem poslala na deset izbranih elektronskih naslovov udeležencev programa 
Sportikus delegat. Ker sem to storila v poletnem času, je bila odzivnost malce nižja, kot 
sem pričakovala, kar predstavlja omejitev in znižano dodano vrednost empiričnemu delu. 
Odzvale so se tri osebe, ki so s poznavanjem vsebine in svojo strokovno širino podale 
videnja k obravnavani temi. Menim, da njihovi odgovori prispevajo h končnim 
ugotovitvam, zaradi česar jih vključujem v nalogo.  
 
Na drugi strani pa me je presenetil odziv mlajših članic Nogometnega kluba Krim. Anketa, 
ki sem jo izvedla med njimi, predstavlja veliko empirično vrednost. Anketirana dekleta so s 
svojim entuziazmom in pripravljenostjo na sodelovanje delile zelo oprijemljiva mnenja in 
razmišljanja o razumevanju in spoznavanju fair playa.  
 
Hipoteza 1: Program Sportikus učinkovito osvešča trenerje o družbeni vlogi športa. 
Vsi se zavedamo, da šport sodobni družbi nudi veliko koristi. Tisti, ki jih prepoznamo, 
lahko kvalitetnejše ohranjamo in razvijamo njihove socialne, kulturne ter z globalnega 
vidika tudi gospodarske vplive. V programu Sportikus je upoštevano dejstvo, da je v naši 
vzgojno-izobraževalni ureditvi športna vzgoja sestavni del šolskega sistema do terciarne 
stopnje, ko se zaradi uvedbe bolonjskega načina šolanja športna vzgoja izključi iz sistema. 
Javnomnenjska raziskava leta 2012 (za namen projekta o učinkovitosti državne podpore 
za športno aktivnost državljanov) je celo pokazala, da so ravno skupine posameznikov do 
25 let ter srednješolci (poleg zaposlenih za polni delovni čas in posameznikov odličnega 
zdravja) med najbolj športno aktivnimi (Kustec Lipicer S., Slabe Erker R., 2012).  
V obdobju, ko otroci in mladi začenjajo razvijati lastno osebnostno zavedanje in 
pojmovanje ter se trudijo zavzeti svoj položaj v družbi, predstavljajo trenerji, učitelji in 
spremljajoči strokovni kader eden najpomembnejših virov opore. Zato je pomembno, da 
stroka razvije nivo znanja in spozna nove smernice, ki so nastale kot rezultat 
ustvarjalnega dela nevladnih organizacij.  
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Ukvarjanje s športom spodbuja pozitivne učinke na počutje, zdravje in sprostitev tako v 
sferi izobraževanja kot tudi v sferi treniranja. V nasprotju s poukom, ki se pojavlja v 
prisilni obliki in temelji predvsem na učenju in preverjanju znanja, je športno 
udejstvovanje stimulativno in sproščujoče. Ravno to predstavlja vzrok, zakaj se mladi 
toliko lažje povežejo s športom in se z njim socializirajo. Sistematični treningi, pravilna 
vsebinska interpretacija odnosov v športu in pomen dosežkov, usmerjanje mladih med 
pravilnim in napačnim izbiranjem odločitev za svoje življenje – vse to so vloge, ki jih 
zavestno prevzamejo učitelji, trenerji in ki bi jih nenazadnje morali tudi starši.  
Sportikus seminar je zastavljen tako, da razvija občutek za visoko stopnjo odgovornosti 
ter vzgaja učitelje in trenerje, da učinkovito vodijo. Obravnavane teme pokrivajo širša 
področja in nivoje športa, ki so pomembna za vedenja o tej tematiki, in težijo k boljšemu 
razumevanju človeške osebnosti in različnosti vsakega posameznika v družbi. Po vsebini 
se deli na šolo in šport, etiko, mediacijo in samozavest. 
Glavni vprašanji ankete sta bili: 
 
1. Katere teme iz usposabljanja Sportikus so se vas najbolj dotaknile in kako bi lahko 
povzeli novo pridobljeno znanje o vlogi trenerja pri vodenju družbeno 
odgovornega športa?  
 
2. Kako sta seminar in praktikum spremenila vaše delo v praksi? Kaj in na kakšen 
način sedaj delate drugače oz. bolje? 
 
Pri prvem vprašanju so si bili športni pedagogi enotni, da šport in šola ne smeta biti 
ločena in medsebojno izključujoča.  
 
Najbolj zgovorno je mnenje Aleša Florjančiča, ki pravi: »Šola in šport gresta in morata iti z 
roko v roki. Z ugotovitvami, ki smo jih na to temo podali, se popolnoma strinjam in 
menim, da je v življenju potrebno imeti vizijo in z njo več načrtov za prihodnost, tako 
znotraj športa kot tudi izobraževanja in kasnejšega poklicnega reda.« 
 
Etika je temelj športa in družbenega obstoja. Ni neznano dejstvo, da nordijske države 
veljajo za najbolj evropsko »uglajene« države v športnem krogu. Uspeh gre pripisati 
predvsem sistemu delovanja in poudarku na razvijanju družbe z visoko integriteto. Njihov 
socialni razvoj mladih pri športnih tekmovanjih spodbuja sledenje načelu prednosti 
sodelovanja pred načelom tekmovalnosti. S tako vzgojo si želijo zagotoviti večje 
zadovoljstvo ob vključenosti v šport in preprečitev nasilja in neenakosti v šoli. 
Sportikus program sledi novodobnemu razvoju in trendom, zato v svojem usposabljanju 
promovira poštenost, čisto igro in dviguje zavest, da se s pravilno in sistematično 
aplikacijo etike v športu pojavi tudi pozitivna soodvisnost v družbi. 
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»Vloga trenerja je zelo pomembna. Ko govorimo za področje učenja morale, se izkaže, 
kako pomembno je kakšen človek je pravzaprav trener. Kaj njemu pomeni poštena igra in 
kako zna to prenašati na vajence.« – Rok Prusnik 
 
»Za dejansko vzpostavitev fair playa v športu je potrebno upoštevati načela etike sprejete 
v različnih listinah, ki jo utemeljujejo in načelno osmišljajo. Na nas športnih delavcih pa je, 
ali jo bomo oz. jo uspešno implementiramo v šport oz. bolj specifično v tekmovalni šport.« 
– Aleš Florjančič 
 
Mediacija je v športu dokaj mlada veda. Predvsem se navezuje na družbeni klic, da se 
tehnika prepozna kot podporo za preprečitev nastanka spora, kjer gre lahko celo za 
fizično ali verbalno nasilje. Pravilno izpeljano izobraževanje je še pomembnejše z vidika, 
da ima šport svoje specifičnosti predvsem na področju sporov, ki jih ureja, kot na primer v 
razmerju športnika do drugih subjektov (športnik – športnik, športnik-ekipa, športnik-
trener, športnik-športna organizacija, športnik-navijači, športnik-donator, sponzor, 
športnik-mediji ipd.), v zvezi z (ne)izbiro športnika v ekipo, reprezentanco ipd. (Predlog 
Bele knjige o mediaciji, 2008). 
 
Mediacija sledi pravilu, da se osebo izobrazi v takšno smer, da se ta ne vmešava z 
obsojanjem in ocenjevanjem kdo je krivec. Stremi k cilju, da oseba stopi korak nazaj in 
poizkusi vpletenim orisati situacijo tako, da je prevzeto razumevanje udeležencev tako, da 
naslednjič do take situacije sploh ne pride. Na tej točki je seminar vzbudil visoko stopnjo 
zanimanja pri udeležencih in jih tako še približal poslanstvu, ki ga širi z nivojem 
strokovnega znanja. 
 
»Razumevanje konflikta, spoštovanje sogovornika, sodba ne direktno na osebo, ampak na 
obnašanja.« – Rok Prusnik 
 
»Dobra komunikacija in zdravi odnosi med akterji v športu so ključnega pomena …« 
»Mediacija je izvrstna tehnika za uravnavanje, uravnoteženje in pozitiven vpliv na 
medsebojne odnose.« »Zagotovo pa drži dejstvo, da je tako v šolskih klopeh kot klubskih 
okoljih trenutno največkrat neizvedljiva.« »Za njo mora obstajat ali biti vzpostavljen 
obojestranski interes.« – Aleš Florjančič 
 
»Nasveti o mediaciji bodo zelo dobrodošli, ker imamo z začetkom nove sezone vedno kar 
nekaj pritiskov staršev, kjer bomo lahko ob uporabi določenih pravil delovali bolj mirno in 
samozavestno ter prepričljivo.« – Robert Pesjak 
 
Samozavest je za šport kot bit, saj jo najdemo na vsakem koraku. Biti trener namreč ni 
lahka vloga v življenju. Gre za osebo, ki se mora odlično počutiti v svoji koži, da lahko 
svojo pozitivno naravnanost prenaša na mladino. Biti mora samozavesten, da lahko 
navzven pokaže svoje zaupanje in verjetje v varovanca, s čimer nezavedno to tudi že 
prenaša nanj. Trener predstavlja zgled za osebnostni razvoj in za razvoj na področju 
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odnosa do športa. Da lahko trener prenaša fair play vrednote na svoje varovance, mora 
sam ponotranjiti in živeti te vrednote. 
 
Zavedati se moramo, da je ob neuspehih skoraj vedno na tapeti tekmovalec sam, a vedno 
sta »kriva« vsaj dva. Gre za proces in odnos, v katerem je v igri veliko čustev in v 
katerem moraš biti kot človek zelo osebnostno močen in stabilen. Le tako lahko prenašaš 
zdravo avtoriteto in učiš vrednote dobrih in vrhunskih športnikov. Samozavesten trener je 
tisti trener, ki se zaveda, da je »kriv« tako ob uspehih kot tudi ob neuspehih in si upa to 
na glas priznati. Izjemno pomembno pa je tudi dejstvo, da je samozavesten trener tisti 
trener, ki prizna, da nečesa ne ve, ne zna in ne pozna. Takšni trenerji vzgajajo svoje 
tekmovalce v zdrave tekmovalce, ki zmorejo živeti športne vrednote in tekmovati v duhu 
fair playa. 
 
»Samozavest in vloga trenerja – ustrezna komunikacija in delovanje za razvoj na dolgi 
rok, čuječnost – vadba za le-to, zavedanje se nepotrebnih omejitev v glavi.« – Rok 
Prusnik 
 
»Upoštevanje razvoja psiholoških potreb, samozavedanja, samozavesti, spoštovanja, 
medsebojnega zaupanja in oblikovanja lastne identitete posameznih deležnikov, predvsem 
športnika kot osnovne celice v športu, je ključno za razumevanje sebe in drugih v 
medsebojnih povezavah. Na tem področju obstaja veliko prostora za učenje in 
razumevanje psihologije razvoja osebnosti športnih delavcev in trenerjev kot 
strokovnjakov na svojem "terenu".« – Aleš Florjančič 
 
»Ker trener predstavlja svojemu športniku avtoriteto, ima trener pomembno vlogo pri 
izgradnji njegove osebnosti. Z zgledom, upoštevanjem in učenjem vrednot skozi šport 
vpliva na posameznika in družbo. V sklopu tega je seveda tudi skrb za izobraževanje in 
šolanje, ki ga trener spodbuja in usmerja.« – Robert Pesjak 
 
Drugo vprašanje o tem, ali bodo pridobljena znanja spreminjala navade pri izvajanju 
treningov, je potrdilo mojo hipotezo, da program Sportikus učinkovito osvešča trenerje o 
družbeni vlogi športa. Čeprav trenerji menijo, da se njihov obstoječi način dela ne bo 
spreminjal, pa so si enotni, da bodo pridobljena znanja po njegovi izvedbi pozitivno 
učinkovala na pomen odnosov med športnimi delavci in športniki, na večjo pozornost na 
odnose na treningih ter na pogostejšo uporabo vrednot fair playa v pedagoškem procesu.  
 
»Preko seminarja sem dobil jasna in kvalitetna priporočila, kako umestiti moralna 
vprašanja. Na kratek in jedrnat način umestiti na trening učenje o pomembnih vrednotah 
tako, da ne motijo, temveč oplemenitijo trening.« – Rok Prusnik 
 
»Seminar mojega dela v praksi v samem bistvu ni spremenil. Morda je le dodatno okrepil 
vrednote fair-playa, ki jih ob svojem delu še pogosteje predstavljam in 
implementiram. Obenem pa se zavedam, da je vrhunski šport neizprosen v vseh pogledih 
in da v njem ni kaj dosti prostora za fair-play.« – Aleš Florjančič 
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»Seminar ni bistveno spremenil dela v praksi. Je pa poskrbel, da sem na določene 
vrednote in vedenje otrok bolj pozoren. Tako hitreje prepoznaš določena vedenja in lažje 
odreagiraš situaciji primerno.« – Robert Pesjak 
 
Hipoteza 2: Program Sportikus je usklajen z mednarodnimi deklaracijami, ki opredeljujejo 
športno obnašanje. 
V zgodovini je bila raven razumevanja skromna za etična in moralna določila. Politična 
atmosfera je prenesla svoj oblak tudi v športno obnašanje in vzpostavljala konfliktne 
situacije nakazane skozi predsodke, ki so se vršili do športnikov. Najbolj vidni in 
obravnavani primeri so bili prevlada moči med nacijami in onemogočanje enakopravnosti 
med spoloma. 
Vloge športnikov so bile vloge aktivistov, ki so dosegali rezultate za svoj manjšinski narod 
in subkulturo ter bili zato pogosto prikrajšani za moralna in etična pravila športa ter prej 
osebno razvrednoteni kot priznani. Negativni vidiki športa, rasizem in neenakosti so 
potolkli pozitivne plati, ki jih šport lahko ima in spodbuja. Medosebni odnosi v družbi so 
bili porušeni, športna kultura pa nič usmerjena v pravila obnašanja, temveč na omejeno 
zavest prevladujočega družbenega razreda in njihova politična prepričanja. 
Skozi oči današnjega časa ocenjujemo, da je bil šport prikrajšan za zaželjene pojavne 
oblike, spoštovanje in dobre izkušnje. Veliki napori in prizadevanja so bila na ramenih 
posameznikov ali bolje rečeno peščice zavednih, da se odnosi ponovno humanizirajo in 
etične dileme odpravijo. Majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo se tako zgodi 
tudi na športnem poligonu. Svet lahko prepozna moč športa in njegov vpliv ter ga uporabi 
kot orodje za gradnjo, povezovanje in izboljšanje odnosov različnih socialnih skupin.  
Posluh za vzpostavljanje reda in smernic je bil na strani organizacij, kot so UNESCO, Svet 
Evrope, Mednarodni in evropska olimpijski komiteji. UNESCO je v svoji Mednarodni listini o 
telesni vzgoji in športu (1978) glavno vlogo namenil osnovni človekovi pravici do telesne 
aktivnosti in ukvarjanju s športom, v katerem morajo biti etične in moralne vrednote 
zaščitene in uresničene skozi demokratičen sistem sodelovanja. Listina spodbuja 
izobraževanje in pozdravlja blažilne učinke, ki jih ima ta za bogatenje medsebojnih 
odnosov v družbi, saj tako razvija smisel za pošteno igro kot odskočno desko v športu in 
življenju nasploh. 
 
Evropske deklaracije in listine navajajo vizijo športa, s katero krepijo družbeno vlogo 
športa in ga vrednotijo kot dober doprinos v življenje posameznika. Delovne skupine in 
institucije Skupnosti si želijo izboljšati standarde in razširiti obseg javnega interesa držav 
članic. Zato odpirajo nevladnemu športnemu sektorju velike možnosti za sledenje javnemu 
interesu. To zagotavljajo tako, da izvajajo neformalna izobraževanja in usposabljanja, 
informirajo javnost o njegovih prednostih, pripomorejo k boljšemu razumevanju 
kompleksnosti področja, izvajajo raziskave in z njimi ocenjujejo položaj športa v družbi. 
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Mednarodni Fair play komite (CIFP) na svoji internetni strani omogoča vpogled v uradna 
strateška dokumenta Deklaracija športa in Fair playa za 21. stoletje ter Kodeks športne 
etike. Uvodne misli se začnejo z nepogrešljivim spoznanjem, da je šport integriran na 
celotnem globalnem ozemlju. Šport dosega množico preko modela rekreativnega ali 
tekmovalnega športa.  
Tranzicija vrednot Fair playa bo uspešna samo, če bodo zagotovljeni pogoji za uvajanje te 
pozitivne prakse v vse oblike športa. Zavzeti je potrebo stališče, da prijateljstvo, 
spoštovanje vseh in športni duh manifestirajo moralne vrednote pravičnosti, poštenosti, 
enakosti in dostojanstva. 
Z obravnavanjem in spoznavanjem programa Sportikus potrjujem, da je s svojo 
poglobljeno kampanjo usmerjen v promoviranje športnega obnašanja. Sportikus seminar 
ima program, ki je podkrepljen z didaktičnimi pripomočki, s katerimi se lažje oblikuje 
transparentnost in prilagodljivost situacijam. Obenem pa je izpeljana tematika sprejeta za 
svojo in razumljena na najboljši možni način med vsemi akterji v športu. Prisotnost na 
športnih prireditvah in šolskih tekmovanjih ter gostovanje na raznih delavnicah, domačih 
in tujih seminarjih omogoča, da program Sportikus zavzeto širi elemente športnega 
obnašanja.  
Izvajalci programa se zavedajo, da je za harmoničnost medsebojnih odnosov poglavitna 
zvestoba skupaj z moralnimi vrednotami in razumevanjem, kako naj se z njimi rokuje in 
obvladuje ter kaj se spodbuja in kaj preprečuje. Seminar ni zaprt in namenjen izključno 
športni stroki, saj je njegovo vodilo doseči in implementirati idejo v širšo javnost. S 
pozitivnimi pristopi cilja na pozitiven način razmišljanja do celotnega koncepta. Koncept se 
trudi usmerjati in načrtovati pedagoški proces v podporo otrokom in mladini, s čimer 
utrjuje spodbujevalno in sodelujočo metodo med udeleženci. 
Kodeks športne etike nagovarja vse udeležene v športu, da ohranjajo integriteto športa in 
pravočasno prepoznajo destruktivne oblike športnega obnašanja. Seminar Sportikus je na 
tem področju naredil korak naprej, saj v svoje vsebine teoretičnemu delu dodaja tudi 
praktični del. Trenerjem dodeljuje naloge na temo vsakdanjih situacij, ki se dogajajo na 
treningu ali tekmi. S tem jih motivira, da še izboljšajo svojo sposobnost zaznavanja in 
prepoznavanja motečih faktorjev, ki zavirajo zdravo športno dinamiko.  
Ob koncu potrditve navedene hipoteze pa še zanimivost o sestavi imena Sportikus, ki je 
dejansko sestavljen iz načela fair playa: 
Sodelujem z veseljem 
Pošteno igram 
Obnašam se dostojanstveno 
Rad imam šport 
Tekmujem s ponosom 
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Izobražujem se vsestransko 
Kulturno navijam 
Uživam v gibanju 
Spoštujem drugačnost 
Hipoteza 3: Fair play in njegovi elementi so prepoznavni med mlajšimi članicami 
Nogometnega kluba Krim, ki so stare od 9 do 20 let. 
Hipotezo sem raziskovala z anketnim vprašalnikom med mlajšimi nogometašicami NK 
Krim. Zanimalo me je vsebinsko poznavanje elementov fair playa. Vprašanja so bila 
zastavljena tako, da sem dobila vpogled, kdo ima največjo vlogo pri tem. V nadaljevanju 
predstavljam rezultate ankete po vsakem vprašanju posebej. Vzorec anketiranih 
predstavlja 21 nogometašic, starih od 9 do 20 let. 
 
1. Ali veš, kaj pomeni fair play? 
 
Grafikon 1: Ali veš, kaj pomeni fair play? (v %) 
            
Vir: lasten (2016) 
 
Na vprašanje o poznavanju fair playa jih je 95 % odgovorilo z DA. Ostalih 5 % anketiranih 
je odgovorilo z NE. Izhajam iz predpostavke, da je bil razlog za edini negativni odgovor ta, 






2. Kaj si pod fair play predstavljaš? 
 
Grafikon 2: Kaj si pod fair play predstavljaš? (v %) 
 
Vir: lasten (2016) 
 
Na drugo vprašanje o tem, kaj si pod besedno zvezo fair play predstavljajo, so skoraj vse 
izprašane deklice odgovorile z dejanskimi elementi in pravilno terminologijo fair playa, kar 
me je pozitivno presenetilo. 
Največ anketiranih je odgovorilo, da fair play pomeni, da priznaš napako in prekršek. Ta 
delež predstavlja 17 % vseh anketiranih. Drugo mesto si z vsak po 14 % delita poštena 
igra in ne goljufanje.  
7 % punc je odgovorilo, da fair play pomeni to, da pomagaš nasprotniku. Enak delež, 
torej 7 %, pa meni, da fair play pomeni, da se obnašaš spoštljivo.  
Pošteno igranje in sodelovanje, upoštevanje pravil, poslušanje sodnika, pomoč 
sotekmovalcem in izogibanje prekrškom predstavlja vsak po 5 % odgovorov vseh 
anketiranih. 
Preostalih 16 % odgovorov spada v rubriko drugo, pri katerih so bili zapisani sledeči 
odgovori, ki so bili uporabljeni samo po enkrat: podaš roko igralcu če »fauliraš«, pobereš 
nasprotnika, si vljuden do igralcev, onemogočiš igro, če je kdo poškodovan, ne 
podcenjuješ nasprotnika, igraš dobrosrčno, si strpen, se opravičiš, pozdraviš pred, po 
tekmi. 
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3. Kje si največkrat slišala za fair play? 
 
Grafikon 3: Kje si največkrat slišala za fair play? (v %) 
          
Vir: lasten (2016) 
 
Kar 62 % mlajših nogometašic je odgovorilo, da največkrat slišijo za fair play v klubu. Ta 
rezultat nam potrdi, da klubi izpolnjujejo svoje naloge za pozitivno športno vzgojo svojih 
tekmovalcev. S 16 % je na drugem mestu odgovor, da za fair play največkrat slišijo na 
tekmi. Odgovor v šoli mu sledi s 13 %. Preostali trije odgovori: iz medijev, med športnimi 
prijatelji, doma pa predstavlja vsak po 3 % vseh anketiranih. 
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4. Ali se v klubu pogovarjate o fair playu? 
 
Grafikon 4: Ali se v klubu pogovarjate o fair playu? (v %) 
 
Vir: lasten (2016) 
 
Na zadnje vprašanje o tem, ali se v klubu pogovarjajo o fair playu, je kar 76 % 
anketiranih odgovorilo z DA in 14 % z VČASIH. Ostalih 10 % anketiranih meni, da se v 
klubu ne pogovarjajo o fair playu. V teh 10 % predstavlja odgovor NE 5 %, za katerega 
so se odločile anketiranke. Medtem ko ostalih 5 % predstavlja odgovor DRUGO, ki ga zelo 
težko interpretiram. Odločila sem se, da ga samo zapišem: »Ne vem, če se, ker velikokrat 




Dandanes jemljemo šport za nekaj osnovnega. Ob vseh obveznostih nam predstavlja 
pravo popestritev vsakdana, saj nam služi kot sprostitev. A hkrati je šport še veliko več 
kot to, saj njegova vloga ob globalizaciji pridobiva nov pomen. V preteklosti smo bili priča 
le njegovemu rekreativnemu predznaku, medtem ko se je s pomočjo vidnih dosežkov 
športnikov, šport izpopolnil do te stopnje, da vpliva na različna področja življenja. Njegove 
pozitivne učinke vidimo na področju zdravja, gospodarstva, turizma, s čimer kvalitetno 
pripomore k razvoju države. 
Mladi predstavljajo pomembno skupino za vsako državo. Sistemski ukrepi na področju 
dela z mladimi se razlikujejo od države do države. V Sloveniji se veliko dela z mladimi 
športniki, tako na področju pravil posameznega športa kot tudi na področju pozitivne 
vzgoje športnika kot osebnosti. Da lahko pride do vzgoje športnika, ki bo poleg vrhunske 
športne pripravljenosti sposoben tudi športnega obnašanja in fair play tekmovanja, pa je 
potrebno veliko več kot le teorija o tem. 
V hitrem življenjskem tempu, v katerem živimo, imamo na voljo veliko instant receptov za 
razrešitev naših težav. A ko začnemo bolj poglobljeno razmišljati o tem, ugotovimo, da je 
v prvi vrsti pomembno, da je podpora in pomoč trenerjem in športnikom sistematično 
urejena. Le s komunikacijo in sodelovanjem javnih institucij in nevladnih organizacij lahko 
pridemo do dobre teoretične podkrepitve naših trenerjev in strokovnih športnih delavcev. 
Tak trener lahko s svojim zgledom in znanjem odlično vzgaja svoje tekmovalce. 
Formalni del športa določajo akterji, strokovna delovna telesa, evropske institucije in 
zakoni. Trenutno se področje urejanja športa v Sloveniji sooča s sestavljanjem novega 
zakona. Ob pisanju diplomskega dela sem imela možnost podrobneje spoznati zakulisje 
interesov vpletenih pripravljavcev. Država ima pričakovanja, želi pa si razbremeniti svojo 
blagajno. Olimpijski komite Slovenije ob dobrem lobiranju prevzema večino, ki sprejema 
ključne sklepe glede financiranja športa in izvajanja storitev v Sloveniji. 
Na drugi strani pa imamo športnike, ki delajo za vse nas oziroma za našo nacionalno 
prepoznavnost. Včasih se vprašam, ali dobijo vso podporo in pomoč, ki bi si jo, glede na 
njihove rezultate, zaslužili. V primerjavi z ostalimi razvitimi državami, kjer v vrhunskem 
športu osvojena medalja pomeni nagrado v obliki finančne preskrbljenosti, se naši 
športniki ukvarjajo in trudijo doseči čim boljše pogoje za status športnika med športno 
kariero in po končani športni karieri. Kar bi jim lahko ponudila že država sama.  
Pomoč državi pri tem predstavljajo nevladne organizacije, ki so neodvisne od države in s 
tem bolj prilagodljive potrebam trga. Društva in klubi nimajo velikih omejitev za svojo 
ustanovitev, zato se naša država nahaja na samem vrhu po številu odprtih nevladnih 
organizacij. Ravno zaradi te množičnosti in pestrosti ponudbe lahko pomagajo k stopnji 
razvitosti naše družbe. V svojem diplomskem delu sem izbrala Spolint institut, kot del 
nevladnega sektorja, saj me je zanimala ponudba njegove storitve v družbenem okvirju. 
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Prednost Inštituta pred ostalimi je v tem, da so opazili prazen prostor v privzgoji strpnosti 
in športne etike. 
Univerzalnost etičnih in moralnih vrednot predstavlja veliko prednost za družbo. Ko jih 
enkrat prepoznaš in občutiš njihov pozitivni učinek, ki ga imajo do soljudi in do tebe, jih 
lahko uresničuješ povsod. Jemljemo jih kot samoumevne, a v praksi se pokaže, da 
dejanskega globljega poznavanja tega pomena v družbi ni. Vsak dan smo priča kriznim 
dogodkom, kar je glasno sporočilo, da je v družbi potrebno nekaj spremeniti, čeprav je to 
trdo delo in tek na dolge proge. Ob prenašanju novic lahko vidimo, da se v sami »hiši« 
športa dogajajo nepravilnosti in zlorabe. Ob takih šibkih temeljev je tudi prizadevanje za 
preobrazbo družbe težje. 
Vesela sem, da sem za svoje diplomsko delo izbrala takšno tematiko in postavljene 
hipoteze, ki jih lahko popolnoma vse potrdim. V prvi hipotezi sem spoznala, da program 
Sportikus učinkovito osvešča trenerje o družbeni vlogi športa, pri čemer upošteva vse 
glavne prvine, ki jih šport vsebuje. Pri potrditvi druge hipoteze velja omeniti le dejstvo, da 
je program Sportikus ne samo usklajen z mednarodnimi deklaracijami, temveč je tudi 
udeležen v mednarodnem prostoru. Ustanovitelji programa, so vabljeni na njegove 
predstavitve v tujini – Pierre de Coubertin Olympic Symposium v Londonu, NBA Basketball 
without Borders, mednarodni košarkaški kamp v Srbiji. Pri tretji hipotezi, ki je bila v celoti 
potrjena, sem videla, kako so mladi pripravljeni sodelovati in sprejemati novosti. Vsa 
dekleta so bila navdušena nad zamislijo, da bo njihovo mnenje nekje upoštevano. Tudi 
kasneje so bila pripravljena na pogovor na to temo. 
Preden sem začela obravnavati temo, nisem vedela pol toliko, kot vem sedaj. Pisanje o 
pravičnosti in fair playu je športna domena, ki pomembno vpliva tudi na pričakovanje 
družbe, da bo razvila stopnjo spoštovanja, odgovornosti in poštenosti. Raziskave na tem 
področju so pokazale, da s pomočjo ozaveščanja in informiranja širše javnosti prihaja do 
razumevanja športnih namenov in pomena vrednot za delovanje posameznika, športnika, 
športnih ekip in družbe kot celote. Obenem velja opozoriti na pomen strasti, osebne želje 
in čustev v športu. Težiti velja k razvoju čustvene inteligence športnikov in razumevanja 
sočloveka. Dokler bodo obstajali zagovorniki fair playa tudi v praksi in ne samo v teoriji, 
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Priloga 1: Anketa izbranih trenerjev udeleženih usposabljanja Sportikus delegat  
Spoštovani! 
Moje ime je Damjana Vigele in se na vas obračam s prošnjo. Zaključujem študij na 
Fakulteti za upravo in bi vas za namen diplomske naloge, prosila za trenutek časa. 
Glavna tema diplomskega dela je namreč fair play in usposabljanje, ki ga organizira 
Spolint inštitut – Sportikus delegat. 
Ker sem dobila podatek, da ste bili na seminarju prisotni tudi sami, Vas vljudno prosim za 
prijaznost sodelovanja pri spodaj zastavljenih vprašanjih.  
V želji po čim boljši interpretaciji rezultatov, bom vesela vsakega odgovora. 
 
Že vnaprej hvala in prijazen športni pozdrav, 
Damjana Vigele 
 
Vprašanje 1: Katere teme iz usposabljanja Sportikus so se vas najbolj dotaknile in kako bi 
lahko povzeli novo pridobljeno znanje o vlogi trenerja pri vodenju družbeno odgovornega 
športa?  
Lahko odgovarjate tematsko po izvedenem programu. 
 
Vprašanje 2: Kako sta seminar in praktikum spremenila vaše delo v praksi?  










Priloga 2: Odprta anketa članic Nogometnega kluba Krim  
Vprašanje 1:  Ali veš, kaj pomeni fair play? 
Vprašanje 2: Kaj si pod fair play predstavljaš? 
Vprašanje 3: Kje si največkrat slišala za fair play? 
Vprašanje 4: Ali se v klubu pogovarjate o fair playu? 
 
 
 
 
 
 
